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Úkolem diplomové práce bylo zhodnotit současný stav bezpečnostního systému přepravy 
materiálů a nebezpečných látek. V teoretické části pohlížím na danou problematiku jako celek 
a snažím se nalézt všechna krizová místa. Soustředím se na analýzu druhu přepravy, přepravní 
trasy,  školení řidičů,  legislativu a označení nejvíce převážených materiálů a nebezpečných 
látek. V praktické části se snažím nalezená rizika odstranit nebo zmírnit a navrhnout vhodné 
preventivní opatření proti jeho opětovnému výskytu.
Abstract
The  task  this  master’s  thesis  was  evaluated  present  status  safety  management  system 
for transport  of materials  and  dangerous  substances.  I  looks  this  issues  like  whole 
in The theoretical  part.  I  want  to  find  all  kritical  locations.  I  analysis  type  of  transport, 
transport  routs,  driver  training,  legislation  and  label  the  most  transport  of materials  and 
dangerous substances.  I want to found the risk to remove or cushion. I want to proposed 
preventive measures in the practical part.
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Od prvních dní, kdy se člověk začal stěhovat z místa na místo, začala existovat i doprava. 
Je  samozřejmé,  že  si  obyvatelé  své  věci  brávali  sebou,  jako  například:  potraviny,  látky 
na oblečení,  větve  ze  stromů  na  obydlí,  atd..  Nejprve  se  materiály  nosily  na  zádech. 
Po objevení kola, vytvoření a používání vozů, se nejdříve táhly ručně a poté pomocí zvířecích 
tažení. Jelikož v té době neexistovaly žádné silnice a dálnice, tak se trasa volila podle lidské 
intuice.  Buď podél velkých řek,  nebo po trase divokých zvířat.  Ve starověkém Egyptě se 
potraviny a materiály převážely nejčastěji po řece Nil.
Od té doby se mnoho věcí změnilo. Nejen že se začaly budovat silnice a dálnice, které mají  
přibližnou provozní délku 55 tisíc kilometrů a začala se používat železniční doprava, která má 
provozní délku přibližně 9,5 tisíc kilometrů, ale také se používají daleko nebezpečnější látky 
ať už chemické, biologické či radioaktivní. V České republice bylo v roce 2010 převezeno 
451 671 tisíc  tun přepravovaných věcí po silnici,  železnici,  vnitrozemské vodní  dopravy a 
letecké  dopravy.  S  narůstajícím  počtem  přepravovaného  materiálu  a  převozů  se  tato 
problematika neustále rozvíjí z důvodu ochrany obyvatel, kteří jsou nejvíce ohroženi [1].
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2 LEGISLATIVA UPRAVUJÍCÍ PROBLEMATIKY PŘEPRAVY 
MATERIÁLŮ A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, nastala vládě a parlamentu 
povinnost vytvářet zákony, které by souhlasili s jejími pravidly. V České republice se proto 
ročně vydává obrovské množství různých zákonů, předpisů a vyhlášek. Z toho velikého počtu 
jsem vybrala pouze ty, které se týkají přepravy materiálů a nebezpečných látek a které se musí 
při  převozu  dodržovat.  Pro  snazší  orientaci  je  nejprve  popsána  problematika  evropských 
dohod a poté české zákony. 
Všechny zákony a dohody mají společné [2]:
1. ochrana člověka,
2. ochrana životního prostředí,
3. bezpečnost na silničních komunikací,
4. ochrana majetku.
2.1 EVROPSKÁ LEGISLATIVA
V Evropské unii je přepravováno přibližně 110 miliard tun materiálů a nebezpečných věcí 
na kilometr za rok.  V procentuálním zastoupení lze tuto přepravu rozdělit na [3]:
1. 58 % převoz po silnici,
2. 25 % převoz po železnici,
3. 17 % převoz po vnitrozemských vodních cestách.
Pro zajištění bezpečnější přepravy slouží hlavně evropské dohody o mezinárodní přepravě, 
které jsou popsány níže.  V nich jsou detailně zmíněna pravidla pro označování,  rozdělení 
do tříd  nebezpečnosti  a  hlavně  které  látky  a  směsi  jsou  povoleny  a  které  jsou  zakázány 
pro mezinárodní  přepravu. Evropské dohody se neustále  obnovují  a zdokonalují  z důvodu 
neustálého objevování nových nebezpečných látek nebo zjišťování jejich nových vlastností a 
zlepšování a sjednocování označování těchto látek a směsí.
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2.1.1 ADR
V  Evropské  unii  je  nejvíce  používaná  a  dodržovaná  evropská  dohoda  o  mezinárodní 
silniční  přepravě  nebezpečných  věcí,  neboli  ADR (The  European  Agreement  concerning 
the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Ta byla pod patronací EHK OSN 
sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 a v platnost vstoupila dne 29. ledna 1968. Dohoda byla 
pozměněna  Protokolem  pozměňujícím  článek  14,  který  vstoupil  v  platnost  dne 
19. dubna 1985 [2,4,5].
K 1. lednu 2013 byly smluvními stranami ADR tyto státy: Albánie, Ázerbajdžán, Belgie, 
Bělorusko,  Bosna  a  Hercegovina,  Bulharsko,  Česká  republika,  Černá  Hora,  Dánsko, 
Estonsko,  Finsko,  Francie,  Chorvatsko,  Irsko,  Itálie,  Kazachstán,  Kypr,  Lichtenštejnsko, 
Litva,  Lotyšsko,  Lucembursko,  Maďarsko,  Makedonie,  Maroko,  Moldavsko,  Německo, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovenská 
republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Tunisko, Turecko a Ukrajina [2,4].
Nebezpečné věci jsou předměty a látky, které jsou klasifikovány jako buď zakázáno, nebo 
povoleno k  přepravě jen  za  určitých okolností podle zvláštních  předpisů.
Pojem  "nebezpečné  zboží" není  termín používán  pouze pro  ty  látky, které  představují 
nebezpečí (chemické látky, plyn,  kyseliny, atd.).  To se vztahuje na výrobky se specifickými 
charakteristikami, které  vyplývají z povahy zboží při přepravě, a tím  bude spadat do jedné 
konkrétní kategorie[5]:
Obrázek č. 1: Klasifikace dohody ADR [5]
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Třídy nebezpečnosti jsou rozděleny do devíti skupin a podskupin [5,6,7]:
• 1 – výbušné látky a předměty,
− 1.1 – výbušniny s nebezpečím masivního výbuchu,
− 1.2 – výbušniny s projekčním nebezpečím,
− 1.3 – výbušniny s předpokládaným nebezpečím požáru,
− 1.4 – výbušniny s žádným významným nebezpečím,
− 1.5 – velmi intenzivní výbušniny s nebezpečím masivního výbuchu,
− 1.6 – extrémně necitlivé předměty,
• 2 – plyny,
− 2.1 – hořlavé plyny,
− 2.2 – nehořlavé a netoxické plyny,
− 2.3 – toxické plyny,
• 3 – hořlavé kapaliny,
• 4 – hořlavé tuhé látky,  samovolně  hořlavé materiály a  nebezpečí,  když materiál 
navlhne a materiály reagující s vodou,
− 4.1  –  hořlavé  tuhé  látky, samovolně  se  rozkládající  látky a znecitlivěné  tuhé 
výbušné látky,
− 4.2 – látky podléhající samovolnému vznícení,
− 4.3 – látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny,
• 5 – oxidující látky a organické peroxidy,
− 5.1 – oxidující látky,
− 5.2 – organické peroxidy,
• 6 – toxické a infekční látky,
− 6.1 – toxické látky,
− 6.2 – infekční látky,
• 7 – radioaktivní materiál,
• 8 – žíravé látky,
• 9 – různé nebezpečné látky.
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2.1.2 COTIF a přípojek RID
Přepravu po železnici upravuje Úmluva o mezinárodní železniční přepravě, neboli COTIF 
(Convention  concerning International  Carriage  by Rail),  který  má  celkem sedm přípojků. 
Přípojek A je CIV, což je Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční 
přepravě  osob.  Přípojek  B  je  CIM,  neboli  Jednotné  právní  předpisy  pro  smlouvu 
o mezinárodní  železniční  přepravě  zboží.  Přípojek  D  je   CUV,  neboli  Jednotné  právní 
předpisy pro smlouvy o užívání vozů v mezinárodní železniční přepravě. Přípojek E je CUI, 
neboli  Jednotné  právní  předpisy  pro  smlouvu  o  užívání  infrastruktury  v mezinárodní 
železniční přepravě. Přípojek F je APTU, neboli Jednotné právní předpisy pro prohlašování 
technických  norem  za  závazné  a  pro  přijímání  jednotlivých  technických  předpisů 
pro železniční  materiál  určený k  používání  v  mezinárodní  dopravě.  A přípojek  G,  což  je 
ATMF,  neboli  Jednotlivé  právní  předpisy  pro  technickou  admisi  železničního  materiálu 
určeného k používání v mezinárodní dopravě. Pro účel diplomové práce je však nejdůležitější 
připojek  C,  což  je  RID (Regulations  concerning  the  International  Carriage  of  Dangerous 
Goods by Rail),  v překladu Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží. 
Přijata byla dne 13. listopadu 2012 v Rize na 52. zasedání komise odborníků pro přepravu 
nebezpečných věcí.
K 1. lednu 2012 byly smluvními stranami RID tyto státy: Albánie, Alžírsko, Belgie, Bosna 
a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Gruzie,  Chorvatsko,  Irák,  Irán,  Irsko,  Itálie,  Libanon,  Lichtenštejnsko,  Litva,  Lotyšsko, 
Lucembursko,  Maďarsko,  bývalá  jugoslávská  republika  Makedonie,  Maroko,  Monako, 
Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská 
republika,  Slovinsko,  Spojené království  Velké  Británie  a  Severního Irska,  Srbsko,  Sýrie, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.
Stejně jako ADR jsou nebezpečné látky a směsi i v RID rozděleny do tříd [8,9]:
• 1 – výbušné látky a předměty,
− 1.1 – výbušniny s nebezpečím masivního výbuchu,
− 1.2 – výbušniny s projekčním nebezpečím,
− 1.3 – výbušniny s předpokládaným nebezpečím požáru,
− 1.4 – výbušniny s žádným významným nebezpečím,
− 1.5 – velmi intenzivní výbušniny s nebezpečím masivního výbuchu,
− 1.6 – extrémně necitlivé předměty,
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• Třída 2: Plyny,
• Třída 3: Hořlavé kapaliny,
• Třída  4.1:  Hořlavé  tuhé  látky,  samovolně  rozkládající  látky  a  znecitlivěné  tuhé 
výbušné látky,
• Třída 4.2: Samozápalné látky,
• Třída 4.3: Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny,
• Třída 5.1: Látky podporující hoření,
• Třída 5.2: Organické peroxidy,
• Třída 6.1: Toxické látky,
• Třída 6.2: Infekční látky,
• Třída 7: Radioaktivní látky,
• Třída 8: Žíravé látky,
• Třída 9: Jiné nebezpečné látky a předměty.
Další  kritérium,  kterým  bývají  látky  rozděleny  do  skupin,  je  podle  stupně 
nebezpečnosti [8]:
a. Obalová skupina I: Látky velmi nebezpečné,
b. Obalová skupina II: Látky středně nebezpečné,
c. Obalová skupina III: Látky málo nebezpečné.
Kusy, obsahující nebezpečnou látku v omezeném množství,  musí být označeny značkou 
znázorněnou jako obrázek č. 2, mimo letecké dopravy, která ji má podobnou. Musí být čitelná 
a rozeznatelná i za špatného počasí. Spodní a vrchní pruhy s obvodovou čárou musí být černá. 
Prostřední  díl  by měl  být  bílý,  ale  může být  použit  i  jiný odstín,  který  je  v dostatečném 
kontrastu s tmavými okraji. Minimální rozměry tabulky musí být 10 cm x 10 cm a minimální 
tloušťka čáry kopírující tvar čtverce postaveného na hranu je 2 mm. V případě nedostatečného 
prostoru,  je  možné toto  označení  zmenšit  na  rozměr  5 cm x 5 cm,  jen pokud se zachová 
zřetelná viditelnost [8].
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Obrázek č. 2: Označení pro nebezpečnou látku v omezeném množství v programu RID [8]
Na rozdíl od ADR je zakázáno přepravovat [10]:
a) výbušné látky skupiny snášenlivosti A, neboli třída 1,
b) látky,  které  se  samovolně  rozkládají  a  potřebují  neustálou  kontrolu  teploty  neboli 
třída 4.1,
c) organické peroxidy vyžadující neustálou kontrolu teploty neboli třída 5.2,
d) oxid sírový o čistotě 99,95 % přepravovaný v cisterně bez inhibitora.
2.1.3 ADN a IMDG Code
ADN (= European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods 
by Inland Waterways), neboli Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí 
po  vnitrozemských  vodních  cestách  a  IMDG Code  (=  International  Maritime  Dangerous 
Goods Code), neboli Mezinárodní předpis pro námořní přepravu nebezpečných věcí [11,12].
V druhém díle evropské dohody ADN v kapitole 2.2 popisuje, že rozdělení do tříd je stejné 
jako u ADR [11,12]:
• 1 – výbušné látky a předměty,
− 1.1 – výbušniny s nebezpečím masivního výbuchu,
− 1.2 – výbušniny s projekčním nebezpečím,
− 1.3 – výbušniny s předpokládaným nebezpečím požáru,
− 1.4 – výbušniny s žádným významným nebezpečím,
− 1.5 – velmi intenzivní výbušniny s nebezpečím masivního výbuchu,
− 1.6 – extrémně necitlivé předměty,
• 2 – plyny,
• 3 – hořlavé kapaliny,
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• 4.1  –  hořlavé  tuhé  látky, samovolně  se  rozkládající  látky a znecitlivěné  tuhé 
výbušné látky,
• 4.2 – samovolné látky,
• 4.3 – látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny,
• 5.1 – látky podporující hoření,
• 5.2 – organické peroxidy,
• 6.1 – toxické látky,
• 6.2 – infekční látky,
• 7 – radioaktivní látky,
• 8 – žíravé látky,
• 9 – jiné nebezpečné látky a předměty.
2.1.4 ICAO
ICAO  (=  International  civil  aviation  organization),  neboli  organizace  pro  mezinárodní 
leteckou  přepravu osob.  Stejně  jako ADR,  RID a  ADN jsou nebezpečné  látky rozděleny 
do devíti skupin a podskupin tříd nebezpečnosti [5,6,7]:
• 1 – výbušné látky a předměty,
− 1.1 – výbušniny s nebezpečím masivního výbuchu,
− 1.2 – výbušniny s projekčním nebezpečím,
− 1.3 – výbušniny s předpokládaným nebezpečím požáru,
− 1.4 – výbušniny s žádným významným nebezpečím,
− 1.5 – velmi intenzivní výbušniny s nebezpečím masivního výbuchu,
− 1.6 – extrémně necitlivé předměty,
• 2 – plyny,
− 2.1 – hořlavé plyny,
− 2.2 – nehořlavé a netoxické plyny,
− 2.3 – toxické plyny,
• 3 – hořlavé kapaliny,
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• 4 – hořlavé  tuhé látky,  samovolně  hořlavé  materiály a  nebezpečí,  když  materiál 
navlhne a materiály reagující s vodou,
− 4.1  –  hořlavé  tuhé  látky, samovolně  se  rozkládající  látky a znecitlivěné  tuhé 
výbušné látky,
− 4.2 – látky podléhající samovolnému vznícení,
− 4.3 – látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny,
• 5 – oxidující látky a organické peroxidy,
− 5.1 – oxidující látky,
− 5.2 – organické peroxidy,
• 6.1 – toxické látky,
• 6.2 – infekční látky,
• 7 – radioaktivní materiál,
• 8 – žíravé látky,
• 9 – různé nebezpečné látky.
Označení pro nebezpečnou látku v omezeném množství pro leteckou dopravu je stejné jako 
u  RID,  s  jediným rozdílem,  že  uprostřed  bílé  nebo světlé  plochy je  velké  písmeno  „Y“. 
V případě potřeby zmenšení tabulky na minimální velikost 5 cm x 5 cm, musí být písmeno 
zřetelné a čitelné [8].
Obrázek  č. 3:  Označení  pro  nebezpečnou  látku  v  omezeném  množství  v  programu 
ICAO [8]
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2.2 LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY
Z velkého množství  zákonů,  vyhlášek  a  nařízení,  kterými  jsou  právnické  a  podnikající 
fyzické osoby povinni se řídit,  je nutno dodržovat níže popsané zákony,  které se zabývají 
přepravou materiálů a nebezpečných látek.
2.2.1 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Popisuje práva a povinnosti, které musí provozovatel silniční přepravy dodržovat, pokud 
chce v daném oboru podnikat.  Hlava druhá se zaměřuje na zvláštní podmínky pro osobní 
dopravu a to linkovou osobní dopravu, jízdní řád, povinnosti dopravce ve veřejné linkové 
dopravě,  vztahy mezi  cestujícími a dopravci,  přepravní řád, náhradní autobusová doprava, 
také  jsou  popsány  povinnosti  vlastníků  a  správců  pozemních  komunikací  a  podmínky 
provozování taxislužby [13].
Třetí část je vyhrazena pouze přepravě nebezpečných věcí v silniční dopravě. Nebezpečné 
látky  nebo  přípravky  jsou  zde  popsány  jako  látky,  které  mohou  během  přepravy  svojí 
povahou,  vlastnostmi  nebo  svým  stavem,  ohrozit  bezpečnost  osob,  zvířat,  věcí  anebo 
životního  prostředí.  Přepravovat  lze  pouze  věci,  které  jsou  povoleny Evropskou dohodou 
ADR [13]. 
Ve čtvrté  části  jsou popsána  pravidla  pro mezinárodní  přepravu po silnici  a  podnikání 
zahraničních provozovatelů na území České republiky. V páté části je popsána státní správa a 
státní odborný dozor pro silniční dopravu [13].
2.2.2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
První  část  se  převážně  zaměřuje  na  povinnosti  účastníků  provozu  na  pozemních 
komunikacích  a  samotných  řidičů  a  procesu  udělování  řidičských  oprávnění.  Jaké  jsou 
všechny  možné  skupiny,  v  jaké  věkové  kategorii  musí  občan  být,  aby  směl  získat 
požadovanou  skupinu,  a  jaké  musí  podmínky splňovat.  Jsou zde  také  stanovena  pravidla 
pro řidiče tramvaje, učitele autoškoly a přepravované osoby [14].
Druhá část  je  zaměřena  na provozovatele  vozidla  z  pohledu jeho povinností.  Třetí  část 
obsahuje detailně popsaná pravidla na pozemních komunikacích pro řidiče, chodce, jezdce 
na zvířeti, úprava a řízení provozu neboli dopravní značení, signalizace, aj. [14]. 
Zbytek zákona se zabývá řidičskými průkazy, jejich rozdělení, zadržení, bodové hodnocení, 
registr řidičů a státní správa [14]. 
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2.2.3 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Účelem toho zákona je ochrana životního prostředí, neboli živočichů a rostlin, ekosystému, 
půdy,  hornin,  vody  a  ovzduší,  klima  a  krajiny,  přírodních  zdrojů,  hmotných  majetků, 
kulturních památek a trvale udržitelného rozvoje [15].
V páté části je seznam všech možných záměrů vždy podléhajícím posouzení a vyžadující 
zjišťovací  řízení,  které  může  společnost  požadovat  od  úřadů,  o  povolení  čerpání  zásob 
životního prostředí [15]. 
2.2.4 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Zákon se vztahuje na vodovody a kanalizace, kterou využívá alespoň 50 osob a nevztahuje 
se na [16]:
a) vodovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody,
b) oddílné  kanalizace  sloužící  k  odvádění  povrchových  vod  vzniklých  odtokem 
srážkových vod,
c) vodovody  a  kanalizace  nebo  jejich  části,  na  které  není  připojen  alespoň  jeden 
odběratel.
Zákon  popisuje  pravidla  pro  provozování  vodovodů  a  kanalizací,  obecné  technické 
požadavky na výstavbu a na jakost vody. Určuje dodávky, měření a ceny, krizovou situaci a 
veřejnou službu. V posledních částech jsou vytyčena pravidla ochrany vodovodních řádů a 
kanalizačních stok, ochrany odběratele a dozoru a technický a ekonomický audit [16]. 
2.2.5 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákoníkem práce se musí řídit úplně všechny společnosti,  které zaměstnávají osoby i ti, 
kteří  jsou  zaměstnáváni.  Je  to  zákon,  který  upravuje  vztah  mezi  zaměstnavatelem  a 
zaměstnancem. Zákon nařizuje rovné zacházení a zakazuje diskriminaci jednoho zaměstnance 
oproti druhému nebo sexuální obtěžování [17].
Nejdůležitější  je  pátá  část,  která  se  zabývá  bezpečností  a  ochranou  zdraví  při  práci. 
Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o možných rizicích na pracovišti a musí 
zajistit, aby se mohlo danému ohrožení předcházet. Je povinen zaměstnanci zajistit a vydat 
všechny  potřebné  pracovní  pomůcky,  které  by  snížili  pravděpodobnost  úrazu 
na pracovišti [17].
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2.2.6 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí
Chemický  zákon  se  zabývá  vším,  co  nějak  souvisí  s  chemickými  látkami  a  směsmi, 
např.: výroba, klasifikace, balení, označování, práce v laboratorní praxi, aj. [18].
V § 5 jsou nebezpečné látky a směsi rozděleny do skupin [18]:
a) výbušné látky nebo směsi, označující se písmenem E,
b) oxidující látky nebo směsi, označující se písmenem O,
c) extrémně hořlavé látky nebo směsi, označující se písmenem F+,
d) vysoce hořlavé látky nebo směsi, označující se písmenem F,
e) hořlavé látky nebo směsi,
f) vysoce toxické látky nebo směsi, označující se písmenem T+,
g) toxické látky nebo směsi, označující se písmenem T,
h) zdraví škodlivé látky nebo směsi, označující se písmenem Xn,
i) žíravé látky nebo směsi, označující se písmenem C,
j) dráždivé látky nebo směsi, označující se písmenem Xi,
k) senzibilizující látky nebo směsi,
l) karcinogenní látky nebo směsi,
m) mutagenní látky nebo směsi,
n) teratogenní látky nebo směsi,
o) látky nebo směsi nebezpečné pro životní prostředí, označující se písmenem N.
V § 34 jsou vypsány správní delikty právnických a podnikajících osob [18]:
1. do 5 000 000 Kč – Pokuta se uvádí za porušení vyrobení nebo dovezení látky, nebo 
směsi  bez registrace,  nebo oznámení  příslušným orgánům. Výrobce,  dovozce nebo 
uživatel uvede na trh látku bez povolení, a před uvedením na trh správně neklasifikuje 
látku  nebo  směs  anebo  ji  klasifikuje  jinak,  než  povoluje  předpis  Evropské  unie 
o klasifikaci, označování a balení látek. Dále nesmí uvést na trh nebezpečnou látku 
nebo směs, aby nezajistil její správné označení nebo zabalení. Za to, že uvede na trh 
věc, která nesplňuje požadavky na klasifikaci, označování a balení a nestáhne tento 
produkt z trhu. Uvede produkt na trh bez žádného registrování dle předpisu Evropské 
unie. A též za to, že má zakázané danou chemickou látku uvádět na trh a i tak to udělá 
a nestáhne tento produkt z trhu.
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2. do 4 000 000 Kč – Pokuta se uděluje za porušení neklasifikování nebezpečné látky 
nebo je nesprávná. Nesmí uvést na trh směs, která je specificky nebezpečná pro zdraví 
nebo životní prostředí a není správně označena nebo zabalena. Pokud uzavřou kupní 
smlouvu nebezpečné směsi, aniž by kupujícího informoval o nebezpečnosti nebo mu 
dal  k  dispozici  informace  na  štítku  nebo  obalu.  Uvede  na  trh  látku  nebo  směs 
nesplňující správnou klasifikaci, balení nebo označení a neomezí další uvádění na trh.
3. do 3 000 000 Kč – Pokuta za uvedení  látky na trh nebo používání  bez povolení  a 
neposkytne  potřebné  informace  dodavatelům,  neuchovává  potřebné  doklady 
na klasifikaci a označování po dobu uvádění produktu na trh a i deset let po posledním 
uvedení na trh.  Neuvede nebezpečné látky nebo směsi při uzavření kupní smlouvy 
bez přečtení informací ze štítku či obalu a informací o nebezpečnosti. Nesmí dovést 
nebo vyvést chemickou látku odporující předpisu Evropské unie o vývozu a dovozu 
nebezpečných  chemických  látek.  Poruší  zákaz  vyvážení  rtuti  a  jejich  sloučenin  a 
směsí.
4. do  2 000 000 Kč  –  Pokuta  za  neuchovávání  potřebné  dokumentace  ohledně 
klasifikace, splnění požadavků na obal a správném označení nebezpečné látky po dobu 
jejího  uvádění  na  trh  a  i  deset  let  po  jejím  posledním  uvedení  a  nepředloží  jej 
na požádání  příslušnému  správnímu  orgánu.  Dovozce  nebo  následný  uživatel  smí 
změnit  označení  nebezpečných látek ve směsi na identifikaci  pomocí  nejdůležitější 
funkční chemické skupiny nebo použít alternativní název pouze v případě, že dostane 
povolení a jeho kopii neposkytne orgánům členských států Evropské unie, ve kterých 
má v plánu s touto látkou obchodovat.
5. do 1 000 000 Kč – Pokuta za provádění zkoušení vlastností nebezpečných pro zdraví a 
životní prostředí bez osvědčení. Neoznámí údaje o klasifikaci. Uvede na trh detergent 
nebo jinou povrchově aktivní látku aniž by splňovala biologickou rozložitelnost a aniž 
by  poskytl  potřebné  informace  Ministerstvu  zdravotnictví.  Za  to,  že  neposkytne 
informace  o  dovozu  a  vývozu  na  Ministerstvu  životního  prostředí.  Výrobce 
používající  chlór a alkalické hydroxidy musí poskytnout informace na Ministerstvu 
životního  prostředí.  Při  zavádění  detergentu  na  trh  musí  informovat  Ministerstvo 
zdravotnictví.
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6. do 500 000 Kč – Udělí  se za to, že osoba vykonávající  zkoušení vlastností  látek a 
směsí nebezpečných pro zdraví a životní prostředí písemně nepotvrdí, že všechny testy 
byly  provedeny  v  souladu  se  zásadami.  Každou  změnu  informací  musí  dovozce, 
následný  uživatel,  dodavatel,  výrobce  nebo  distributor  poskytnout  Ministerstvu 
zdravotnictví.
V poslední  dvanácté části  je příloha číslo  jedna,  kde jsou vypsány minimální  povolené 
koncentrace  nebezpečných  látek  ve  směsích,  které  se  berou  v  úvahu  při  klasifikaci 
nebezpečnosti směsí. V druhé příloze jsou popsány limity koncentrací pro změnu klasifikace 
nebezpečné směsi [18].
2.2.7 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Ochranou  ovzduší  se  podle  tohoto  zákona  rozumí  předcházení  a  snižování  úrovně 
znečišťování ovzduší. Druhá část zákona se zabývá imisními limity, které jsou blíže popsány 
na  konci  v  příloze  číslo  jedna.  Ve  třetí  části  jsou  popsány  nástroje  ke  snižování  úrovně 
znečištění a znečišťování. Čtvrtá část je soustředěna na biopaliva. Pátá část obsahu správní 
delikty a opatření k nápravě. Pokuty jsou udělovány [19]:
1. 10 000 000 Kč  –  Za  uvedení  na  trh  paliva  nesplňující  kvalitu.  Jako  dodavatel 
biopaliva musí uvést druh a obsah s přesností na jedno desetinné místo.
2. 2 000 000 Kč – Při kontrole neumožní inspektorům přístup ke všemu potřebnému 
kvůli zjištění úrovně znečištění. Nezajistí, aby obsah organických sloučenin nebo 
jejich  směsí  v  barvě,  laku nebo nátěru  na  silniční  vozidla,  nepřesáhly  povolené 
limity a poskytne je jiné osobě.
3. 500 000 Kč  –  Neoznačí  výrobek,  který  obsahuje  >  3 %  hmotnostních  těkavých 
organických látek. Nezajistí správné označení barev nebo laků na nátěr silničních 
vozidel.  Jako  dodavatel  nevede  odděleně  evidenci  pohonných  hmot  přijatých 
od vyrobených. Druh a obsah biopaliva uvádí na jedno desetinné místo a odvádí 
za všechny pohonné hmoty správně daně. Je zakázáno spalovat hnědé uhlí, lignit, 
uhelné  kaly  nebo  proplástky.  Jako  dodavatel  pohonných  hmot  nepodá  správu 
o emisích.
4. 50 000 Kč – Pokuta se uděluje pouze při používání stacionárních zdrojů.
5. 20 000 Kč – Pokuta se uděluje pouze při používání stacionárních zdrojů.
V poslední deváté části, je příloha číslo jedna, která vypisuje imisní limity a povolený počet 
jejich překročení za kalendářní rok a v příloze číslo dvě, kde jsou vyjmenované a roztříděné 
stacionární zdroje [19].
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3 OZNAČOVÁNÍ MATERIÁLŮ A NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Během přepravy materiálů a nebezpečných chemických látek je zapotřebí,  aby dopravní 
prostředky  byly  správně  a  viditelně  označeny.  K  tomuto  účelu  slouží  mnoho  způsobů. 
Ve Spojených státech amerických je nejpoužívanější systém Diamant a v Evropské Unii nebo 
České republice  je  nejvýznamnější  označení  dopravních  prostředků systém Kemlerův kód 
s UN-systémem anebo kód HazChem, kterým se označují láhve, krabice a jiné vhodné nádoby 
určené a schválené k převozu materiálů a nebezpečných látek.
3.1 OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PŘEPRAVĚ
Jak je již výše v textu uvedeno, problematika označování nebezpečných látek a směsí je již 
popsána  v  evropské  směrnici  ADR,  RID  a  ADN.  Tato  pravidla  slouží  k  lepší  orientaci 
při zásahu jednotek Integrovaného záchranného systému u dopravních nehod, při kterých se 
účastnila tyto materiály. Číselné kódy jsou vyraženy na tzv. výstražnou identifikační tabulku, 
která má sytě oranžovou barvu obdélníkového tvaru o rozměrech 40 x 30 cm. Na obrázku č. 4 
je vidět, že tabulka je rozdělena na 2 částí Kemlerův kód a UN kód [7,20]. 
Obrázek  č. 4:  Výstražná  identifikační  tabulka  (33  =  vysoce  hořlavá  látka, 
1088 = acetal) [11]
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3.1.1 Kemlerův kód
Horní polovina tabulky z obrázku č. 4 obsahuje Kemlerův kód, což bývají dvě nebo tři 
číslice o velikosti minimálně 10 cm. Každá číslice má určitý význam, který je velice podobný 
rozdělení do tříd podle dohod ADR, RID, nebo ADN. Číslovka nikdy nestojí sama. Pokud je 
nebezpečí nízké a bylo by potřeba vyčíslit jen pomocí jednoho čísla, pak se jako doplnění 
přidá číslo nula. Dalším specifickým výrazem je velké X, které se dává nazačátek  a je poté 
vysvětlován  jako látka,  která  se  nesmí  hasit  vodou.  Dvě stejné  číslice  znamenají  zvýšení 
nebezpečnosti, např: označení 30 je hořlavá kapalina, označení 33 je vysoce hořlavá kapalina 
a označení 333 je extrémně hořlavá kapalina. Charakteristika pro Kemlerův kód je popsána 
níže v tabulce č. 1. V tabulce č. 2 jsou vypsány nejběžnější kombinace číslic [11,20].




2 Vytváření plynů tlakem a nebo chemickou reakcí
3 Hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin se sklonem k samovznícení
4 Hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek se sklonem k samovznícení
5 Podporuje hoření (oxidační účinek)
6 Jedovatost nebo nebezpečí infekce
7 Radioaktivita
8 Žíravost (korozívnost)
9 Nebezpečí prudké spontánní reakce
X Nebezpečí při styku s vodou
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Tabulka č. 2: Příklady identifikačních kódů nebezpečí [6]:
Číslo Charakteristika Číslo Charakteristika
20 Inertní plyn 22 Zchlazený, zkapalněný a inertní plyn
268 Toxický a žíravý plyn 30 Hořlavá kapalina
323 Hořlavá kapalná látka, která reaguje s 
vodou a uvolňuje hořlavý plyn
X323 Hořlavá kapalná látka, která 
nebezpečně reaguje s vodou a uvolňuje 
hořlavý plyn
462 Pevná látka, která uvolňuje toxický 
plyn
X462 Pevná látka, která nebezpečně reaguje 
s vodou a uvolňuje toxický plyn
539 Hořlavý organický peroxid 55 Silně oxidační látka
556 Silně oxidační a toxická látka 558 Silně oxidační a žíravá látka
60 Toxický materiál 606 Infekční látky
66 Vysoce toxické materiály 663 Vysoce toxická, hořlavá kapalná látka
723 Hořlavá a radioaktivní plynná látka 73 Hořlavá a radioaktivní kapalná látka
74 Hořlavá a radioaktivní pevná látka 75 Oxidační a radioaktivní materiál
80 Žíravý materiál X80 Žíravý materiál, který nebezpečně 
reaguje s vodou
90 Různě nebezpečné látky, látky 
nebezpečné pro životní prostředí
99 Různě nebezpečné látky přepravované 
při zvýšené teplotě
Zbytek tabulky se smíšenými Kemlerovy kódy je uvedena v přílohách pod číslem 1.
3.1.2 UN systém
UN  kód  se  nachází  ve  spodní  polovině  tabulky  na  obrázku  č.  4.  Ten  je  originální 
pro každou chemickou látku, předmět nebo skupinu látek, které se přepravují podle dohod 
ADR,  RID  nebo  ADN.  Číslice  musí  mít  minimální  velikost  10 cm  a  vždy  se  jedná 
o čtyřmístné  číslo.  UN  kód  je  nejpoužívanější  systém  pro  identifikaci  přepravované 
nebezpečné látky. Používají se tyto druhy tříd pro UN kód [8,20]:
a) přesně  definovaná  samostatná  látka  nebo  předmět  nebo  isomer, 
např.: UN 1090 = aceton,
b) přesně  definovaná  skupina  látek  nebo  předmětů,  např.:  UN  1266  =  výrobky 
kosmetické,
c) specifické  skupiny  látek  nebo  předmětů  se  stejnou  chemickou  nebo  technickou 
vlastností, např.: UN 1987 = alkoholy,
d) skupiny látek nebo předmětů, které mají jedno nebo více všeobecných nebezpečných 
vlastností, např.: UN 1993 = látka hořlavá a kapalná.
Hromadné položky jsou definovány pod odrážkami b), c), a d) [8].
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3.1.3 Výstražné značky
Během přepravy musí výstražná značka odpovídat obsahu materiálu nebo chemické látce, 
která je uvnitř přepravního tanku, neboli cisterny. Označení musí být viditelné, čitelné a musí 
být  umístěno  na  obou  stranách  kontejneru.  Velké  bezpečnostní  značky  mají,  mimo 
třídy 7 – radioaktivních látek, stejné předpisy na velikost či barvu, a to [11]:
• čtverec  postavený  na  jeden  roh  o  velikosti  minimálně  250 mm  x  250 mm 
s rovnoběžnou čárou po celém svém obvodu ve vzdálenosti 12,5 mm od okraje,
• barva a symbol musí odpovídat předepsanému označení,
• číslice 1 – 6 musí odpovídat označení nebezpečnosti  látky podle předpisů ADR, 
RID, ADN, aj. a velikost číslice musí být minimálně 25 mm.
Bezpečnostní značka pro třídu 7, neboli radioaktivní látky, musí dodržovat [11]:
• čtverec postavený na jeden roh o velikosti minimálně 250 mm x 250 mm s černou 
rovnoběžnou čárou po celém svém obvodu ve vzdálenosti 5 mm od okraje,
• barva vrchní poloviny značky musí být žluté barvy a spodní polovina musí být bílé 
barvy,
• číslice 7 musí odpovídat označení nebezpečnosti látky podle předpisů ADR, RID, 
ADN, aj. a velikost číslice musí být minimálně 25 mm.
• barva trojlístku a nápisu musí být černé barvy, ale nápis „RADIOACTIVE“ není 
povinný, místo toho zde může být uveden UN kód příslušné převážené látky.
Obrázek č. 5: Bezpečnostní značka pro třídu 7, včetně nutných rozměrů [11]
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Každý kus obsahující radioaktivní látku musí být označen symbolem trojlístku, který musí 
být  umístěn  na vnější  straně nejzevnější  nádoby z nesmytelného a nehořlavého materiálu. 
Tento symbol vychází ze střední kružnice o poloměru X, jejichž nejmenší povolený rozměr je 
4 mm [11,12].
Obrázek č. 6: Základní symbol trojlístku pro označení radioaktivních látek [11,12]
Mimo tlakové nádoby,  kromě kryogenních nádob, nebezpečných věcí ve vnitřním obalu 
do objemu  120 ml,  infekčních  látek,  radioaktivních  látek  a  předmětech,  které  jsou  těsné 
v každé poloze, musí být obal označen tzv. orientačními šipkami, viz obrázek č. 7. Jedná se 
o dvě  pravoúhlé  šipky  černé  nebo  červené  barvy  na  dostatečně  kontrastním  podkladu 
směřující směrem nahoru. Pravoúhlé orámování není povinné. Symbol musí mít dostatečnou 
velikost vůči přepravované nádobě a musí být umístěn na dvou protilehlých stranách. Slouží 
k lepšímu pochopení, v jaké poloze má být nebezpečná látka přepravovaná [11,12].
Obrázek č. 7: Orientační šipky [11,12]
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Označení cisterny převážející nebezpečnou látku může být dvěma způsoby. První varianta 
je čtverec postavený na hrot splňující výše popsané podmínky doplněný o UN kód uprostřed 
značky.  UN kód má černé  číslice  na bílém podkladu.  Druhá varianta  je  složena ze  dvou 
výstražných  značení.  První  je  klasické  označení,  které  je  popsáno  výše,  podle  druhu 
převážené  látky  a  druhá  tabulka  je  nejpoužívanější  označení,  což  je  oranžová  tabulka 
obsahující UN kód a Kemlerův kód [11].
Obrázek č. 8: Varianty označení převozových vozů obsahující nebezpečnou látku [11]
3.1.4 Systém Diamant
Systém Diamant je nejvíce preferován ve Spojených Státech Amerických jednak k přepravě 
nebezpečných látek, tak i k označení laboratoří, kde se nebezpečné látky a předměty používají 
a uskladňují. V Evropě je tento systém znám, ale kvůli své špatné přehlednosti a složitému 
označení, se nepoužívá. Neslouží totiž k identifikaci nebezpečné látky, ale pouze ke zjištění 
jejích vlastností [3,20,21].
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Obrázek č. 9: Vzhled systému Diamant, včetně stručného popisu [21]
Systém  Diamant  je  čtverec  postavený  na  hrot,  který  se  dělí  na  čtyři  části,  které  jsou 
rozlišeny čtyřmi různými barvami. Jedná se o červenou, modrou, žlutou a bílou [3,20,21].
a) Úplně nahoře je červené pole, které popisuje požární riziko a do kterého se vpisuje 
číslice nula až čtyřka.
‒ 0 = žádné riziko, za normálních podmínek bez nebezpečí iniciace,
‒ 1 = při silném ohřátí hrozí nebezpečí iniciace,
‒ 2 = při ohřátí hrozí nebezpečí iniciace,
‒ 3 = při normálních podmínkách nebezpečí iniciace,
‒ 4 = extrémní riziko, při všech teplotách je extrémně lehce zápalný.
b) Vlevo se nachází modré pole, které znázorňuje zdravotní rizika, do kterého se vpisuje 
číslice nula až čtyři.
‒ 0 = bez nebezpečí
‒ 1 = málo nebezpečné, doporučuje se použití dýchacího přístroje,
‒ 2 = nebezpečné, práce a pobyt v zamořeném území je povoleno pouze s dýchacím 
přístrojem a ochranným oblekem,
‒ 3  =  velmi  nebezpečné,  práce  a  pobyt  v  zamořené  oblasti  je  povolen  pouze 
v protichemickém ochranném obleku i s dýchacím přístrojem,
‒ 4 = mimořádné nebezpečí, je potřeba zabránit jakémukoliv kontaktu s parami nebo 
kapalinou bez speciálních ochranných prostředků.
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c) Na pravé straně je žluté pole, které popisuje reaktivitu.
‒ 0 = bez nebezpečí za normálních podmínek,
‒ 1 = při  silném zahřátí  je chemikálie nestabilní,  je nutnost připojit  bezpečnostní 
opatření, 
‒ 2 = možnost prudké chemické reakce, je zapotřebí vytvořit vnější a nebezpečnou 
zónu a hasební zásah je potřeba provádět z bezpečné vzdálenosti, 
‒ 3 = Při delším působení horka nebo při velkém otřesu je nebezpečí výbuchu a je 
potřeba vytvořit vnější a nebezpečnou zónu,
‒ 4 = Extrémně velké nebezpečí výbuchu, je potřeba vytvořit vnější a nebezpečnou 
zónu, která je při požáru nutná celá evakuovat.
d) Poslední spodní pole je bílé barvy, kde jsou specifické požadavky, pro lepší orientaci 
nejsou použity číslice, ale písmena.
‒ Prázdné pole = hasit lze vodou,
‒ W = spontánní reakce při styku s vodou,
‒ OXY = silné oxidační činidlo,
‒ COR = žíravá, neboli korozivní látka,
‒ ALK = silná zásada,
‒ ACID = silná kyselina.
3.1.5 HAZCHEM kód
Naopak  od  Diamantu  je  Hazard  Chemical  systém  nejvíce  využíván  ve  Velké  Británii 
pro vnitrostátní  přepravy.  Podobně  jako  systém  diamant,  neslouží  prioritně  k identifikaci 
chemické látky, ale ke zjištění jaké hasební prostředky a ochranné pomůcky jsou nejvhodnější 
použít při požáru [20,21].
   
Obrázek č. 10: Tabulka znázorňující HAZCHEM kódu [21]
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Z výše  uvedené  označující  tabulky je  vidět,  že  je  velice  podobná Kemlerovu  systému 
užívaného v Evropě. Ve spodní části je uveden UN kód, který je popsán výše v textu a v horní 
části, jsou uvedeny číslice a písmena, které jsou psány černou barvou a která mají následující 
vysvětlení [20,21]:
a) první znak je číslice, kterou se označuje, jakou hasební látku je potřeba použít, jedná 
se o tyto možnosti:
− 1 = vodní proud,
− 2 = vodní mlha,
− 3 = pěna,
− 4 = suché hasivo neboli prášek,
b) druhý znak je písmeno, kterým lze zjistit ochranu a opatření během zásahu, jedná se 
o tyto možnosti:
− P = je  potřeba  použít  úplnou ochranu a  chemikálii  je  možné  zředit  a  vypustit 
do životního prostředí, protože není ohrožující,
− R = je  potřeba použít  úplnou ochranu a chemikálii  je  možné zředit  a  vypustit 
do životního prostředí, protože není ohrožující,
− S = je  potřeba  použít  dýchací  přístroj  a  chemikálii  je  možné  zředit  a  vypustit 
do životního prostředí, protože není ohrožující,
− T = je  potřeba  použít  dýchací  přístroj  a  chemikálii  je  možné zředit  a  vypustit 
do životního prostředí, protože není ohrožující,
− S  bílou  barvou  na  černém  poli  =  je  potřeba  použít  dýchací  přístroj  pouze 
při požáru nebo rozkladu chemické látky a chemikálii je možné zředit a vypustit 
do životního prostředí, protože není ohrožující,
− T  bílou  barvou  na  černém  poli  =  je  potřeba  použít  dýchací  přístroj  pouze 
při požáru nebo rozkladu chemické látky a chemikálii je možné zředit a vypustit 
do životního prostředí, protože není ohrožující,
− W = je potřeba použít  úplnou ochranu a chemikálii  je možné zředit  a vypustit 
do životního prostředí, protože není ohrožující,
− X = je potřeba použít  úplnou ochranu a je zapotřebí  zabránit  chemikálii  úniku 
do životního prostředí,
− Y = je potřeba použít  dýchací  přístroj a je zapotřebí  zabránit  chemikálii  úniku 
do životního prostředí,
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− Z = je  potřeba  použít  dýchací  přístroj  a  je zapotřebí  zabránit  chemikálii  úniku 
do životního prostředí,
− Y  bílou  barvou  na  černém  poli  =  je  potřeba  použít  dýchací  přístroj  pouze 
při požáru nebo rozkladu chemické látky a je zapotřebí zabránit chemikálii úniku 
do životního prostředí,
− Z  bílou  barvou  na  černém  poli  =  je  potřeba  použít  dýchací  přístroj  pouze 
při požáru nebo rozkladu chemické látky a je zapotřebí zabránit chemikálii úniku 
do životního prostředí,
c) třetí písmeno bývá doplňující a většinou se jedná pouze o možnost:
− E = je potřeba zvážit evakuaci.
3.2 DEFINICE CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ
3.2.1 R, S – věty
R  –  věty,  neboli  rizikové  (=  Risk)  věty  jsou  popsány  v  zákoně  č. 356/2003  Sb., 
o chemických látkách a přípravcích. Rozdělují se na jednoduché rizikové věty, kterých je 68 a 
kombinované, kterých je 53. Prostřednictvím nich je možné se o příslušné chemikálii nebo 
směsi  dozvědět  rizikové  faktory.  Například  R23  znamená,  že  daná  látka  je  toxická  při 
vdechování a R48/21/22 znamená zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při 
dlouhodobé expozici stykem s kůží a požívání [20].
S – věty, neboli bezpečnostní (= Safety) věty jsou také popsány ve stejném zákoně. Také se 
rozdělují na jednoduché, kterých je 64 a kombinované, kterých je 19. Jejich prostřednictvím 
se uživatel o chemikálii dozví, jak s danou chemikálií má správně zacházet. Například S15 
znamená chraňte před teplem a S29/56 znamená nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento 
materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady [20].
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3.2.2 Označování podle GHS
GHS (= The Globally Harmonized systém of Classification and Labelling of Chemical), 
neboli Globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek a směsí 
uváděný  na  trh.  Důvod  jeho  zavedení  byl  zjednodušení  informovanosti,  ochrany  osob  a 
životního  prostředí  a  hlavně  snazší  obchodování  s  nebezpečnými  chemickými  látkami. 
Jelikož GHS nebylo schváleno jako zákonný předpis a každý stát jej mohl přijmout celý nebo 
jen  některé  jeho  části,  pak  se  mohou  detaily  v  klasifikaci,  balení  nebo  označování  lišit. 
Evropská unie nepřijala GHS jako celek, ale pouze základní pravidla, která byla doplněna 
o části již dříve používaných směrnic. Tyto základní pravidla jsou [21,22,23]:
• informace o dodavateli,
• signální slova,
• klasifikace,
• nebezpečnost pro zdraví,
• standardní věty o nebezpečnosti, tzv. R-věty, budou nahrazeny H-věty,
• pokyny pro bezpečné zacházení, tzv. S-věty, budou nahrazeny P-věty,
• prvky označení,
• výstražné symboly nebezpečnosti.
Obrázek č. 11: Výstražné piktogramy používané v systému GHS [22]
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4 DRUHY  PŘEPRAVY  MATERIÁLŮ  A  NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK
Jak  je  již  výše  v  textu  uvedeno,  existuje  několik  možných  přeprav  materiálů  a 
nebezpečných látek. Hlavní rozdělení dopravy je:
a) doprava silniční,
b) doprava železniční,
c) doprava po moři a vnitrozemních vodách,
d) doprava letecká,
e) doprava potrubní,
f) kombinace některých výše uvedených doprav.
Způsob dopravy,  který  múže  být  dopravcem,  výrobcem nebo prodejcem vybrán,  záleží 
přímo na něm. Jediné, co je potřeba, aby byla dodržena, správná klasifikace přepravované 
nebezpečné látky, vhodnost nádob pro danou přepravu a hlavně zjištění, zda danou chemikálii 
k přepravě povoluje příslušná evropská dohoda. Jednotlivé druhy přeprav, jejich výhody a 
nevýhody jsou popsány níže.
4.1 SILNIČNÍ DOPRAVA
V rozsáhlé  a  husté  síti  silnic  a  dálnic  je  doprava  po silnici  nejvíce  využívaná  doprava 
materiálů a nebezpečných látek jak v České republice, tak i v Evropě. Materiál se převáží 




Nevýhodou této přepravy je však omezené maximální množství nebezpečné látky. Nejen, 
že toto množství omezuje Evropská dohoda ADR, která je stěžejní pro danou přepravu, ale je 
potřeba i dodržovat normu ČSN 25 7511, která popisuje pravidla a požadavky na přepravní 
tanky (cisterny) na kapaliny. 
Označování vozidel výstražnými značkami není přesně definováno, a proto existuje několik 
možných  variant.  V  diplomové  práci  níže  budou  uvedena  nejpoužívanější  označení 
nákladních vozů a cisteren [25].
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Nejjednodušší  a  nejpoužívanější  označení  nákladních  automobilů  je  znázorněno 
na obrázku č. 12, jedná se pouze o dvě výstražné tabulky s označením Kemlerova kódu a 
UN kódu. První je umístěna na zadní části nákladního vozu a druhá je na přední části vozu. 
Pokud se jedná o přepravu výbušné látky, je toto označení ještě doplněno o výstražný symbol 
„výbuch“,  který  je  umístěn  na  zadní  straně  nákladního  vozu  a  na  bočních  stranách. 
Kontejnery,  které se využívají  při  kombinované dopravě,  jsou sice odlišné vzhledově,  ale 
označení je stejné [4,20,25].
Obrázek č. 12: příklad označení nákladních vozů podle ADR [4,25]
Při  označování  cisteren,  je  velice  důležité,  jestli  se jedná o jednokomorovou nebo více 
komorovou cisternu. Jestli je cisterna odnímatelná nebo ne, nehraje u označování roli. Jediné 
podstatné  je,  že  musí  být  splněny  pravidla  na  označování  podle  dohody  ADR a  dalších 
směrnic,  kam je poté odnímatelná  cisterna přemístěna.  A také zda dohoda ADR povoluje 
danou  chemikálii  přepravovat  v  cisterně.  U  jednokomorové  cisterny  je  stejné  pravidlo 
označení, jako je popsáno výše u pravidel pro označení nákladních vozů, jak je znázorněno 
na obrázku č. 12. U vícekomorových cisteren musí být na boční straně označení pro každou 
komoru zvlášť, nezávisle na tom, jestli se jedná o různé nebo stejný druh chemikálií. Pro lepší 
orientaci je označení znázorněno na obrázku č. 13 [4,24,25].
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Obrázek č. 13: Označení více komorové cisterny [4,24,25]
Jak bylo  zmíněno výše,  síť silničních  komunikací  je  velice  hustá.  Délka silnic  v České 
republice v roce 2010 byla 134 518 km, ale i tak si dopravci před zvolením silniční přepravy 
musí  zjistit,  zda jimi  zvolené trasy nejsou pro převoz nebezpečných věcí  zakázány ať už 
z důvodu  Chráněnných  krajinných  oblastí,  anebo  nebezpečí  kontaminace  povrchových  a 
podzemních vod při nehodách. Níže uvedený obrázek č. 14 je zde jako příklad doporučených 
tras, které jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů. [1,26].
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Obrázek č. 14: Mapa okolí Brna s vyznačením ADR [26]
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Pro  vysvětlení  obrázku  č. 14,  fialové  plné  čáry  označují  úseky,  které  jsou  doporučeny 
pro přepravu v režimu ADR, modré tečkované trasy jsou úseky označeny jako „omezený“, 
průjezd je povolen, pouze za splnění podmínek [26]:
a) maximální povolená rychlost je 60 km/h,
b) na trase je zakázáno stání nebo zastavení, 
c) je zakázáno předjíždění a doplňování pohonných hmot,
d) povinnost je každou nehodu hlásit.
Červeně tečkovaná čára se označuje jako „zakázaný“ a jak již název vypovídá,  průjezd 
trasou je  zakázán,  pouze  se  povoluje  vjezd  za  účelem vyvezení  nebezpečné  věci.  Modrá 
kolečka označují vjezd na dálnici a růžové šipky označují dílkovou kilometráž [26].
4.2 ŽELEZNIČNÍ DORAVA
Na rozdíl od silniční dopravy, železniční doprava nemá tak úzkou síť tratí, ale i tak jejich 
stavební  délka byla  v roce 2010 15 666 km. V označování  cisteren je ADR a RID téměř 
totožné.  Na obrázku  č. 15  je  zobrazeno  klasické  a  běžné  označení  vagónu  převážené 
nebezpečnou látku a to Kemlerovým kódem a výstražným symbolem, které jsou umístěny v 
rohu na obou bočních stranách [1,8,27].
Obrázek č. 15: Označení vagónu při železniční přepravě nebezpečných látek [27]
Druhé označení  se  používá  při  přepravě  nebezpečných  věcí  v  cisterně.  Jak je  uvedeno 
pod obrázkem č. 16, označení má stejný základ jako při označení vagónu, ale je doplněno 
o oranžový pruh přes celou délku cisterny, kde je název převážené chemikálie, její vzorec, 
v jakém skupenství je daná látka přepravovaná a označení nebezpečnosti dané látky [8,27].
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Obrázek č. 16: Označení cisterny při železniční přepravě nebezpečných látek [27]
4.3 LODNÍ DOPRAVA
Na rozdíl od ADR a RID je lodní doprava rozdělena na dvě oddělení. Jedná se o přepravu 
nebezpečných věcí po moři a přepravu nebezpečných věcí po vnitrostátních vodách. Jelikož 
Česká republika není přímořský stát, pak přeprava po moři je možná pouze při kombinované 
přepravě. Zatímco vnitrostátních splavných vod sice není mnoho, v roce 2010 měli splavné 
vnitrostátní  cesty  675,8 km,  hlavně  na  trase  Dunaj – Odra – Labe,  Vltava – Labe, 
Rýn – Mohan – Dunaj.  Přepravní  kontejnery  nebo  návěsy  na  přepravu  nebezpečných  věcí 
nad čtyři tuny musí být označeny ze všech čtyř stran výstražným symbolem a UN kódem dané 
chemikálie.  Toto  označení  je  potřeba  z  důvodu velkého  množství  přepravních  kontejnerů 
během jedné plavby. UN kód může být umístěn buď v druhé polovině výstražného symbolu, 
nebo vedle něj v oranžové bezpečnostní tabulce. Při přepravě nebezpečných látek v cisternách 
jsou ze všech stran označeny výstražnými symboly a oranžovou tabulkou s Kemlerovým a 
UN kódem [1,28,29].
Obrázek č. 17: Přeprava nebezpečných věcí po moři [30]
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4.4 LETECKÁ DOPRAVA 
V České republice bylo v roce 2010 evidováno 91 letišť, i když ne všechny jsou vhodné 
pro přepravu materiálů a nebezpečných věcí. Není potřeba rozlišovat nákladní nebo osobní 
lety, protože nebezpečné látky lze převážet v obou typech letů, pod podmínkami, že náklad 
bude  správně  označen,  obsah  bude  odpovídat  označení,  k  nákladu  bude  správná  a  úplná 
dokumentace  a  pilot  bude  s  převozem  tohoto  nákladu  souhlasit.  Na  rozdíl  od  přepravy 
nebezpečných věcí po silnici nebo železnici a vodě je letecká doprava daleko rychlejší, proto 
jsou pravidla pro tuto přepravu o něco přísnější. Mimo klasického označení UN kódem musí  
být nebezpečná věc zabalena v certifikované krabici, označena štítky, které popisují, jak má 
být  s  nebezpečnou  látkou zacházeno,  např.  krabici  je  zakázáno  klopit,  krabice  nesmí  být 
umístěna vedle potravin, aj., a zásilce musí být doložen bezpečnostní list dané látky, podle 
kterého se poté vystaví povolení na přepravu neboli deklarace nebezpečného zboží. Dokonce 
letecké  společnosti  v  zahraničí,  např.  na  Novém  Zélandu  nebo  ve  Spojených  státech 
Amerických, na svých internetových stránkách uvádí, které nebezpečné věci u sebe pasažéři 
mívají a popisují, zda jsou k přepravě povoleny nebo ne a zda o dané věci aerolinie musí 
vědět  dopředu  či  nikoli.  Pokud  by  se  vyskytl  nějaký  problém  se  zavazadlem,  které  by 
nesplňovalo správné označení a dokumentaci, nebylo by povoleno naložení do zavazadlového 
prostoru [1,31,32,33].
4.5 POTRUBNÍ DOPRAVA
Potrubní doprava slouží k přepravě kapalin plynů a občas i k přepravě pevných materiálů. 
Je stavěna tak, aby bylo co nejvíce využito přírodních sil, např. změny tlaků, gravitační síly, 
aj.. Díky tomu je to nejšetrnější doprava k životnímu prostředí, její velkou nevýhodou je však 
neflexibilnost  ke  změnám.  Nejdelší  ropovod  na  světě  je  „Družba“,  který  vede  z Ruska 
z oblasti Samary, přes Českou republiku až do Litvínova. Celková délka ropovodů v České 
republice v roce 2010 byla 674 km a provozní kapacita byla 50 tun/den [1,34,35].
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4.6 KOMBINOVANÁ DOPRAVA
Jak je již  výše uvedeno,  kombinovaná doprava je  čím dál  více  oblíbenou a zaváděnou 
dopravou  a  to  nejen  z  bezpečnostního  důvodu,  tak  i  z  ekonomického  hlediska. 
Nejpoužívanější kombinovanou dopravou je železnice – silnice a železnice – silnice – voda. 
V roce 2005 bylo v České republice přibližně 11 překladišť kombinované dopravy a v roce 
2010  se  toto  číslo  zvýšilo  na  13.  Nejefektivnější  na  kombinované  dopravě  je  vyrábění 
univerzálních  kontejnerů  a  cisteren,  které  je  možno  odejmout  z  návěsu  nákladního 
automobilu, a pak jej připojit na návěs železničního vagónu. Tím je odstraněna problematika 
úniku  nebezpečné  látky  do  životního  prostředí  během  přečerpávání  ze  silniční  dopravy 
na železniční  a  dále  na  lodní  dopravu.  Na  obrázku  č. 18  je  znázorněno  přibližně 
200 přepravních  tras  kombinované  dopravy.  Pro  vysvětlení  zeleně  je  označena  železniční 
přeprava a červeně lodní přeprava. Na obrázku č. 19 je graf, kde je vidět zvyšující se trend 
převozu  materiálů  v  kombinované  dopravě  a  jak  se  díky  tomu  sníží  emise  oxidu 
uhličitého [1,36]. 
Obrázek č. 18: Kombinovaná doprava zajišťující společnost LKW Walter [36]
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Obrázek č. 19: Graf společnosti LKW Walter kombinovaná doprava 2010 – 2013 [37]
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5 POPIS  NEJVÍCE  PŘEPRAVOVANÝCH  NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK
Tato  část  bude  zaměřena  převážně  na  nebezpečné  chemické  látky,  které  se  nejčastěji 
vyskytují v cisternách během přepravy. Čím je totiž větší frekvence přepravy, tím bývá větší 
pravděpodobnost vzniku nehody a následným únikem dané chemikálie.
Tabulka č. 4: Nejčastěji přepravované nebezpečné látky v letech 2007 – 2009 [2]
























Z výše uvedené tabulky č. 4 lze vyčíst, že nejvíce přepravované látky jsou ropné produkty, 
které tvoří celých 71 % ze všech známých převozů [2].
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5.1 ROPNÉ PRODUKTY
5.1.1 Bezolovnatý automobilový benzín
Je to kapalná látka se souhrnným názvem pro více druhů benzínů (BA 95 Super, BA 91 
Speciál, BA 98 Super plus). Jejich složení je nejčastěji směs uhlovodíků, které mají bod varu 
v rozmezí  přibližně  od  30 °C do 210 °C s  obsahem do 35 % aromatických  uhlovodíků  a 
do 1 % benzenu. Označují se třemi výstražnými symbolu nebezpečnosti, F+, což je extrémně 
hořlavá vlastnost, T, což je toxická vlastnost a Xn, což je zdraví škodlivá vlastnost. Kemlerův 
kód je 33 a UN kód je 1203. Páry se vzduchem (0,6 – 8,0 obj.%) mohou vytvářet výbušnou 
směs, ta hoří dýmyvým plamenem, který může uvolňovat toxický oxid uhelnatý [38,39].
5.1.2 Motorová nafta
Je to kapalná látka, která se skládá ze směsi kapalných uhlovodíků, které jsou extrahovány 
z ropy. Označuje se pouze jedním symbolem nebezpečnosti a to Xn, což je zdraví škodlivá 
vlastnost.  Kemlerův  kód je  30  a  UN kód je  1202.  Při  krátkodobé expozici  je  nebezpečí  
nevratných zdravotních potíží a při dlouhodobé je riziko podráždění pokožky. Při úniku může 
způsobit znečištění vody a se vzduchem tvoří výbušnou směs (0,6 – 6,0 obj.%) [38,40].
5.2 AMONIAK
Jiným používaným názvem je čpavek, který je bezbarvá kapalina štiplavého zápachu. Podle 
chemického  zákona  jsou  výstražné  symboly  nebezpečnosti  C  označující  žíravou  neboli 
korozivní  vlastnost  a  N  je  vlastnost  nebezpečí  pro  životní  prostředí.  Třída  rizika  podle 
evropských  dohod  je  2,  jelikož  je  čpavek  převážen  v  kapalné  formě  o  koncentraci 
více než 10 %, ale maximálně 35 %, je Kemlerův kód je 80 a UN kód je 2672. Páry amoniaku 
dráždí  dýchací  cesty,  může  dojít  až  k edénu plic  a  při  vyšších  koncentracích  může  dojít 
k poškození  zraku.  Během  úniku  je  nebezpečí  výbuchu  při  koncentraci  15 – 28 obj.%. 
Smrtelná  koncentrace  LC50 při inhalaci  par  je  u  samice  krysy  13 770 mg/m3 a  u  samce 
9 850 mg/m3 [41].
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5.3 CHLÓR
V přirozených podmínkách se jedná o žlutozelený plyn, který je těžší než vzduch a který 
při krátkodobé expozici  může způsobit poleptání  dýchacích cest,  vlhkých sliznic,  očí nebo 
pokožky.  Podle evropských dohod se označuje jako třída rizika 2.3, což znamená toxický 
plyn,  proto  se  náklad  označuje  Kemlerovým  kódem  2658  a  UN  kód  je  1017.  Podle 
chemického zákona jsou výstražné symboly nebezpečnosti T, což je toxická vlastnost a N je 
vlastnost nebezpečí pro životní prostředí. Smrtelná koncentrace LC50 při inhalaci u člověka je 
500 ppm po dobu pěti minut [38,42].
5.4 KYSELINA SÍROVÁ
Bezbarvá až nahnědlá kapalina bez zápachu, která má velice silné žíravé vlastnosti, může 
způsobit poleptání jak dýchacích cest, tak pokožky, očí, aj. a při vniknutí do vody vytváří 
velice silnou žíravinu. Označuje se výstražným symbolem nebezpečnosti C neboli žíravá nebo 
korozivní  vlastnost.  Stejný  význam má  i  Kemlerův  kód  80,  kterým se  označuje  cisterna 
převážející látku a UN kód je 1830 [43].
5.5 RTUŤ
Rtuť  je  stříbrošedá  kapalná  látka,  která  je  bez  zápachu  a  má  karcinogenní  a  žíravé 
vlastnosti. Je to látka, která se označuje písmeny T+, to popisuje vysokou toxickou vlastnost, 
T  toxickou  vlastnost  a  N nebezpečnou  vlastnost  pro  životní  prostředí.  Látka  je  povolena 
pro přepravu  podle  evropských  dohod  pod  označením  Kemlerova  kódu  80  a 
UN kódu 2809 [44].
5.6 JÓD 123
Izotop  jódu  123  je  velice  radioaktivní  látka  s  vyzařováním  gama  záření,  jejíž  aktivita 
652,38 MBq a poločas rozpadu 13.21 hodin. UN kód jódu 123 je 2915. V praxi se používá 
jako  radiofarmakum  do injekční  podoby  jodid  (123I) sodného,  který  slouží  k  vyšetření 
morfologické  funkce  štítné  žlázy.  Přípravek  se  skladuje  a  převáží  ve  formě  skleněných 
lékovkách  uzavřených  zátkou  z  pryže  a  kovovou  objímkou.  Každá  lahvička  je  ukládána 
do olovněných kontejnerů, které musí mít dostatečnou tloušťku [45].
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6 PRAKTICKÁ ČÁST
Přepravu materiálů a nebezpečných věcí ovlivňuje hodně faktorů, které mohou způsobit 
mimořádnou  událost.  Pokud  se  jedná  o  přepravu  materiálů,  většinou  nehoda  způsobí 
bezpečnostní  problém, ale  nikoli  environmentální.  Horší  to bývá u převozu nebezpečných 
látek,  kde  již  může  dojít  k vážnému  poškození  lidského  zdraví  nebo  životního  prostředí. 
Nehoda může být způsobena například těmito faktory:
• selhání lidského faktoru,
• špatné povětrnostní podmínky,
• špatný stav vozovky,
• nevyhovující stav přepravního tanku neboli cisterny,
• nedodržení bezpečnostních nařízení nebo předpisů.
Jelikož dopravci ze zákona nejsou povinni  převoz materiálů a nebezpečných věcí  hlásit 
na úřadech,  kromě nadměrných nákladů,  kde je  zapotřebí  doprovodné vozidlo a  extrémně 
nebezpečných látek,  např.:  jaderné palivo určené do jaderných elektráren,  tak není  přesně 
znám počet ani množství převezených látek během roku. To je důvod, proč veškeré statistiky 
bývají  pouze teoretické.  Ovšem při závažné nehodě nebo mimořádné události  je dopravce 
popřípadě  provozovatel  podle  evropských  dohod,  povinen  předložit  zprávu  o  nehodě 
příslušným  úřadům  členského  státu,  na  jehož  území  se  daná  nehoda  stala.  Vzor  zprávy 
o nehodě je pod přílohou č. 3.
Nejdůležitější  prvky  u  mezinárodní  přepravy  materiálů  a  nebezpečných  věcí,  které  si 
dopravci, výrobci a dodavatelé musí před zahájením zjistit a informovat se jsou popsány níže 
a jedná se o:
a) obstarat si příslušnou evropskou dohodu, která je určena pro zvolenou dopravu,
b) informovat se o dopravních omezeních ve státě, kam chce dopravce,  výrobce nebo 
dodavatel exportovat materiál nebo nebezpečnou věc,
c) zajistit si vhodného řidiče.
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6.1 EVROPSKÉ DOHODY
Všechny druhy dopravy, které jsou uvedeny pod kapitolou č. 4, mimo potrubní, má svoji 
vlastní Evropskou dohodu. Silniční doprava se řídí ADR, železniční doprava RID, vnitrostátní 
vodní doprava ADN občas je nazývána říční, mořská doprava IMDG Code a letecká doprava 
ICAO. Jelikož podmínky pro vnitrostátní vodní a mořskou dopravu jsou stejné, bývají často 
zaměňovány.  Pravdou je, že i originální dohoda ADN v sobě často obsahuje odkazy nebo 
pravidla jak pro vnitrostátní tak i mořskou dopravu. Letecká doprava bohužel moc zmiňovaná 
není a ani nebude, protože je velice specifická a veřejných informací není příliš mnoho.
Protože  dohody  jsou  samy  o  sobě  hodně  dlouhé  a  komplikované,  pro  lepší  orientaci 
v problematice  by bylo  vhodné,  kdyby  byly  co  nejvíce  podobné.  Ze  stejného důvody by 
mohlo být matoucí, že státy podepsané pod dohodami hlavně ADR a RID nejsou úplně stejné. 
Jsou  to  ale  jen  menší  rozdíly  a  to,  že  ADR  má  podepsáno  Ázerbajdžán,  Bělorusko, 
Kazachstán, Kypr, Moldavsko, Rusko a Tádžikistán zatím nejsou podepsány pod RID a RID 
má podepsáno Alžírsko,  Gruzie,  Irák,  Irán,  Libanon,   Monako a Sýrie,  které  zase nejsou 
podepsány pod ADR. Zbylých 38 států je stejných.
Všechny dohody obsahují  detailní  popisy jednotlivých tříd,  do kterých jsou nebezpečné 
látky rozděleny. Třídy jedna až osm jsou specifikovány do podrobností, jenom třída devět je 
trochu  nesrozumitelná  a  bylo  by  vhodnější  ji  lépe  definovat.  Pro  dopravce,  výrobce  a 
odběratele  může  být  trochu  matoucí.  Je  velice  uspokojivé,  že  základní  rozdělení 
nebezpečných věcí do jednotlivých tříd je ve všech dohodách úplně stejné.
Sice jsou v evropských dohodách uvedeny poznámky o pokutách za nedodržení správného 
označení  přepravních  kontejnerů  nebo  cisteren  nebo  za  jakékoliv  jiné  porušení  pravidel 
dohod, ale není již více specifikováno, jaké hrozí sankce a za jaké přestupky. Myslím si, že je 
to velice spravedlivé,  protože ne všechny státy,  které jsou pod dohodami podepsány,  mají 
stejnou ekonomickou stabilitu  a díky tomu se odvíjí  i  odlišnosti  ve výši finančního trestu 
za stejné porušení  dopravcům z různých států.  Například poukuta ve výši  sto tisíc  dolarů 
pro dopravce  z Německa je  pouze mírné  potrestání,  zatímco pro dopravce z  Tádžikistánu 
muže být tato pokuta likvidační. Nejde vždy pouze o finanční pokutu, ale namátkové kontroly 
mohou  udělit  zákaz  naložení  nákladu  nebo  dalšího  převozu,  dokud  jimi  zjištěné  závady 
nebudou odstraněny. Hlavní podmínkou ale stále je, že nesmí být ohroženy lidské životy a 
zdraví, životní prostředí nebo majetek.
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Jelikož  je  čím dál  více  využívaná  kombinovaná  doprava,  tak  se  tvůrci  dohod rozhodli 
o sjednocení pravidel pro ADR, RID a ADN, která by měla vejít v platnost 1. ledna 2015. 
Experti  OSN už jednali  o zharmonizování  změn ve Vzorových předpisech OSN, Příruček 
zkoušek a kritérií, která by měla vejít v platost 1. ledna 2017. První harmonizace přepisů byla 
již v roce 2009, kdy u IMDG Code byla změna piktogramu nebezpečí pro životní prostředí. 
Dříve se využíval znak přeškrtnuté ryby a od toho data se používal zaběhnutější piktogram 
čtverec  postavený  na  hrot  s  rybou  a  uschlým stromem.  Nynější  platné  předpisy  ho  však 
obsahují [46,47].
 
Obrázek č. 20: Piktogram pro nebezpečí životného prostředí [48]
Evropské dohody jako je ADR a RID jsou novelizovány a doplňovány o nové poznatky 
každé dva roky. Sice je to komplikované pro školící a bezpečnostní poradce, ale podle mého 
názoru  je  to  velmi  správné,  z  důvodu  neustále  se  rozvíjejícího  chemického  průmyslu  a 
vyvíjení  nových  nebezpečných  látek.  Po  dvou  letech  mohou  experti  lépe  přizpůsobovat 
dohody nejnovějším trendům. Například v roce 2015 bude třída 2, neboli označení pro plynné 
látky,  doplněna  o  další  skupinu,  jedná  se  o absorbované  plyny  a  tím se  rozšíří  i  seznam 
UN kódů o dalších sedmnáct čísel [46,47]. 
Hlavní  upozornění  bych  však  k  evropským  dohodám  měla,  protože  značka  uvedena 
pod označením obrázek č. 2 a č. 3 symbolizující nebezpečnou látku v omezeném množství je 
sice detailně popsána, ale již není uvedeno, na jaké podkladové barvě by měla být zakreslena.  
V případě, že by barva přepravního tanku neboli cisterny, byla černá, pak by toto označení 
splynulo a byl by viditelný pouze bílý pruh a bílý pruh s písmenem „Y“. V případě nehody by 
to mohlo být velice matoucí ohledně identifikace piktogramu.
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6.2 PŘEPRAVNÍ TRASY
Stejně  jako  jsou  určitá  omezení  v  převozu  materiálů  a  nebezpečných  látek  v  České 
republice, tak jsou specifická omezení v každém státě, které jsou podepsány pod evropskými 
dohodami  ADR,  RID,  ADN,  aj..  Dopravce  před  zavedením  mezinárodní  trasy  si  tyto 
informace  musí  předem zjistit,  pokud nechce  riskovat,  že  jeho cisterně  nebo nákladnímu 
automobilu  nebude  povolen  průjezd  hranicemi  nebo  u  kombinované  dopravy  nebude 
povoleno přeložení nákladního kontejneru nebo cisterny.
Jak již je zmíněno výše v kapitole 4.1 Silniční doprava, v České republice byl v roce 1998 
vydán  Autoatlas,  kde  jsou  přímo  do  mapy  zakresleny  doporučující  trasy  pro  převoz 
nebezpečných látek podle režimu ADR, na kterých trasách jsou nějaká omezení  a  kde je 
průjezd přímo zakázán, pokud není potřeba z dané oblasti nebezpečnou věc odvézt. Autoatlas 
je bohužel z roku 1998, proto by bylo potřeba jej doplnit  o detailnější informace ohledně 
vystavěných nových nebo změn na stávajících silničních komunikacích.
Níže jsou popsána omezení, se kterými se řidič může setkat během mezinárodní přepravy 
ve státech  Evropy,  které  spolu  vzájemně  nejvíce  obchodují.  Sdružení  automobilových 
dopravců ČESMAD BOHEMIA si u tématu přepravních tras kladli stejnou otázku jako já, a 
to, zda v okolních státech Evropské unie platí stejná pravidla jako v České republice [26,48].
Nejvíce jsem se zaměřila na hmotnostní limity u přepravních kontejnerů a cisteren, kterým 
je zakázána přeprava v určitém období během roku, odlišnosti dnů v týdnu a časové úseky 
během dne.
6.2.1 Přepravní omezení v Belgii
Přepravních omezení v Belgii není příliš mnoho. Speciální povolení na vjezd je potřeba 
pouze při převozu nebezpečných látek třídy 7, což jsou radioaktivní látky a směsi. Bez ohledu 
na druh přepravy je na některých komunikacích označených značkou B 18 zakázáno veškeré 
nebezpečné zboží a B 19 je zakázán převoz všech nebezpečných látek mimo třídu 1 a 2, což je 
převoz výbušnin a plynů [49,50,51].
6.2.2 Přepravní omezení v České republice
V České republice se využívají také značky B 18, což je označení pro zákaz vjezdu vozidel 
přepravujících nebezpečný náklad a B 19, která znamená zákaz vjezdu vozidel přepravující 
náklad, který může způsobit znečištění vod. Nevíce se jedná o ropné produkty. Jediný den 
v týdnu, kdy je po celý rok omezen vjezd na pozemní komunikaci pro vozidla nad 7,5 tun a 
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3,5 tun s přívěsem, je neděle od 13:00 do 22:00 a v měsících červenec a srpen je omezení  
rozšířeno i na dny pátek od 17:00 do 21:00 a sobota od 7:00 do 13:00. Taktéž po celý rok platí 
zákaz  předjíždění  pro  nákladní  automobily.  Zákaz  neplatí  pro  přepravu  po  železnici  a 
po vnitrostátních vodách a pro převoz živých zvířat nebo zboží podléhající zkáze a pro vozy 
IZS [49,50,51,52].
Obrázek č. 21: Značka B 18 [53]
 
Obrázek č. 22: Značka B 19 [54]
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6.2.3 Přepravní omezení v Chorvatsku
Jelikož  je  Chorvatsko  hojně  využívané  pro  rekreační  účely,  pak  přepravní  omezení 
se hlavně týká v oblasti Istrie a pobřežních oblastech. Zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 tun je 
v dnech soboty od 4:00 do 14:00, v neděli od 12:00 do 23:00 a den před státním svátkem 
od 15:00 do 23:00 [49,50,51].
6.2.4 Přepravní omezení v Itálii
Itálie je ohledně přepravních omezení jedna z nejkomplikovanějších států Evropy, protože 
se omezení pro dopravu ve městě každý rok mění. Dopravce musí mít povolení od italských 
úřadů pro vjezd do historických měst a do jiných musí mít zaplacen emisní poplatek. Jediný 
zákaz pro vozy nad 7,5 tun, který je stálý, platí pro neděle, kdy je omezení vjezdu celý rok 
od 8:00 do 22:00, pouze v měsících červen až září  je doba prodloužena od 7:00 do 0:00. 
Pro vozy mezinárodní přepravy zákaz začíná od 4 hodiny později a končí o 2 hodiny dříve, 
než je uvedeno [49,50,51,55].
6.2.5 Přepravní omezení v Německu
Německo je stát,  který jako jediný má omezení  přepravy pomocí  cisteren a nákladních 
automobilů nad 7,5 tuny o nedělích a státních svátcích od 0:00 do 22:00 nezávisle na ročním 
období  nebo měsíci  v  roce a omezení  se  týká všech pozemních komunikací  ve Spolkové 
republice Německo. Omezení je během letních měsíců července a srpna rozšířeno i na soboty 
od 7:00 do 20:00 na pozemních komunikacích označených jako A: 1 – 10, 45, 61, 81, 92, 93, 
99, 215, 831, 980 a 995 a B 31 a B 96/E251. Značka s označením B 18 a B 19 je stejné, 
s jediným malým rozdílem, že náprava na obou značkách nemá dvě kola, ale čtyři  [49,50,51].
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Obrázek č. 23: Značka pro zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad [56]
Obrázek č. 24: Značka „Nebezpečné pro životní prostředí“ [56]
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Na  rozdíl  od  jiných  států  dopravci  pro  vjezd  do  nízkoemisních  oblastí  potřebují 
tzv. plaketu, která se dělí do čtyř  kategorií  v závislosti na velikosti znečišťování životního 
prostředí [51,57]:
1. emisní stupeň – bez plakety, jedná se o nejvíce znečišťující dopravní prostředek
2. emisní stupeň – červená plaketa obsahující číslici 2,
3. emisní stupeň – žlutá plaketa obsahující číslici 3,
4. emisní stupeň – zelená plaketa obsahující číslici 4, jedná se o nejméně znečišťující 
dopravní prostředek.
Obrázek č. 24: Ekologické plakety s emisními stupni [57]
6.2.6 Přepravní omezení v Polsku
Na  rozdíl  od  jiných  států,  tak  v  Polsku  se  omezení  týká  pouze  kamiónů  a  cisteren 
o hmotnosti nad 12 tun. Celoročně pro ně platí zákaz dopravy o státních svátcích od 8:00 
do 22:00 a od 26. 6. po celý červenec a srpen se zákaz rozšiřuje i na pátky od 18:00 do 22:00, 
soboty od 8:00 do 14:00 a neděle od 8:00 do 22:00 [49,50,51].
6.2.7 Přepravní omezení ve Slovenské republice
Pravidla na Slovensku jsou velice podobná jako jsou pravidla v České republice s rozdílem, 
že zákaz přeprav ve státní svátky a o nedělích je od 0:00 do 22:00 a v měsících červenci a 
srpnu je zákaz rozšířen o soboty od 7:00 do 19:00 [49,50,51].
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6.2.8 Přepravní omezení ve Velké Británii a Severním Irsku
Omezení  platí  hlavně  v  okolí  Londýna  a  týká  se  motorových  vozidel,  které  mají  dvě 
nápravy a hmotnost nad 7,5 tuny anebo mají tři a více náprav. Zákaz přepravy je v pondělí až 
pátek od 0:00 do 7:00 a poté od 21:00 do 0:00,  dále  o sobotách od 0:00 do 7:00 a poté 
od 13:00 do 0:00 a o nedělích po celý den. Je samozřejmé, že hlavní problém, který může 
řidiči způsobit problémy je jízda po levé straně vozovky. Ač se to nezdá, může to způsobit  
vážné problémy až dopravní nehodu [49,50,51].
Z  výše  uvedeného  textu  je  znát,  že  až  na  pár  výjimek  jsou  přepravní  omezení  téměř 
ve všech státech Evropy stejná. Nákladní automobily a cisterny o hmotnosti nad 7,5 tun mají 
zákaz přepravy materiálů a  nebezpečných věcí  o nedělích a  doprava je omezena i  během 
letních  prázdnin,  které  bývají  v  měsících  červenci  a  srpnu.  Z tohoto  důvodu vyplývá,  že 
jakýkoliv  dopravce  před  zahájením  mezinárodní  dopravy  se  nejdříve  musí  informovat 
o příslušných omezeních, označování a dokonce i na jaké straně vozovky se jezdí.
6.3 ŘIDIČ
Aby jakákoliv osoba mohla přepravovat nebezpečné látky, tak musí splnit určité podmínky.
1. Musí se jednat o osobu, která je dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích,  starší  jednadvaceti  let  a  musí  vlastnit  řidičské oprávnění  a  to  jedné 
z těchto skupin,
● skupina C,
● skupina C + E,
● skupina C1 + E,
● skupina D,
● skupina D + E,
● skupina D1,
● skupina D1 + E.
2. Musí mít osvědčení o profesní způsobilosti řidičů, to získá po absolvování:
● psychologického testu osobnosti,
● lékařské prohlídky.
3. Musí vlastnit certifikát o úspěšném splnění zkoušky na ADR.
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6.3.1 Školení řidičů
Obsah  školení  pro řidiče  přepravující  materiály  a  hlavně  nebezpečné  látky  je  detailně 
rozepsán v evropských dohodách v kapitolách 1.3 a 8.2 a školitel se jimi musí řídit. Školení 
převážně  trvá  jeden  den  formou  přednášek,  u  ADR praktické  cvičení  a  poté  se  provádí 
závěrečná  zkouška,  neboli  písemný  test,  který  poté  vyhodnocuje  komisař  z  Ministerstva 
dopravy a pokud řidič splní předepsané podmínky, pak získá osvědčení o splnění zkoušky.
Školení řidičů podle ADR
V dohodě ADR se školení rozděluje do tří kategorií, a to [4]:
1. školení bezpečnostních poradců,
2. školení osádky vozů,
3. školení pro třídu 7.
Na roli bezpečnostních poradců jsem se zaměřila v kapitole 6.4, která je níže.
Školení osádky vozů, neboli řidičů, probíhající jak teoretickým tak i praktickým způsobem 
je  zaměřeno  převážně  na  získání  základních  informací  o  vlastnostech  a  nebezpečnosti 
převážených látek. Řidič musí získat informace, jak minimalizovat pravděpodobnost vzniku 
nehody a jaká rizika řidiči hrozí. Po absolvování bude znát, jak v případě nehody ochránit 
sebe, okolní obyvatele a životní prostředí a minimalizaci následků, pokud by došlo k úniku 
nebo jiné mimořádné události.
Školení  jsou  také  rozlišena  podle  různého  počtu  školících  hodin,  které  pro  získání 
certifikátu musí experti absolvovat [4]:
a) základní školení trvající 18 lekcí po 45 minutách,
b) specializační školení trvající 12 lekcí po 45 minutách,
c) specializační školení pro třídu 1 trvající 8 lekcí po 45 minutách,
d) specializační školení pro třídu 7 trvající 8 lekcí po 45 minutách.
Před  zahájením  školení  musí  školitel  dostat  od  příslušného  orgánu  povolení,  které 
schvaluje, že smí danou problematiku školit podle jím vytvořené osnovy a rozsahu [4]. 
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Obrázek č. 25: Vzor osvědčení o školení ADR [4]
Osvědčení se mezi řidiči laicky rozděluje na tzv. malé ADR a velké ADR.
a) Malé  ADR  se  rozumí  povolení  pro  přepravu  nebezpečných  věcí  v  nadlimitním 
množství,  které  je  v  kusové  podobě,  neboli  balené  nebo  věci  volně  ložené,  což 
znamená v sypkém stavu. Ale řidič nemá povolení přepravovat nebezpečné věci třídy 
1, což jsou výbušniny a třídy 7, což jsou radioaktivní materiály. Cena za toto školení 
se pohybuje přibližně kolem 3 500 Kč [58,59].
b) S velkým ADR řidič už smí převážet nebezpečné látky v cisternách a má povolení na 
přepravu  nebezpečných  látek  třídy  1  a  třídy  7.  Cena  se  pohybuje  malé  ADR  + 
příplatek. Většinou se jedná o příplatek 1 500 Kč za povolení převozu nebezpečných 
látek  v cisterně,  2 600 Kč  za  povolení  převozu  třídy  1  a  stejná  cena  je  i 
za třídu 7 [58,59].
Osvědčení ADR pro přepravu nebezpečných látek se řidiči vydává na pět let a poté musí 
na tzv.  obnovovací  školení.  Pravidla  pro  udělení  obnovovacího  školení  jsou  též  popsány 
v dohodě ADR.
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Školení řidičů podle RID
Je správné, že se školení pro zaměstnance rozlišuje, jestli stačí pouze obecné školení, anebo 
je potřeba pro zaměstnance specifické školení [8]:
a) obecné školení je určeno pro všechny zaměstnance a výsledkem je, že zaměstnanec je 
seznámen  s  významem  bezpečnostních  označení,  neboli  významem  piktogramů  a 
oranžových tabulek, ví co je UN kód a Kemlerův kód. Dále je seznámen s postupy 
při vzniku nehody nebo jiné mimořádné události
b) specifické  školení  je  určeno  pro  zaměstnance  a  osoby,  které  se  přímo  podílí 
na přepravě nebezpečných věcí.
● Zaměstnanci  podílející  se  na  přepravě,  převážně  se  jedná  o  strojvedoucí  nebo 
posunovače,
● zaměstnanci provádějící technickou kontrolu vozů a cisteren sloužící na přepravu 
nebezpečných věcí, převážně se jedná o vozmistry,
● zaměstnanci managementu a železničního provozu, převážně se jedná o výpravčí, 
výhybkáře nebo dispečery.
Strojvedoucí  musí  znát  správné řazení  vlaků,  přítomné nebezpečné věci  a jejich přesné 
uložení ve vagónu, druhy mimořádných událostí,  které mohou nastat  a musí vědět,  jak se 
správně v kritických situacích má zachovat. Posunovači musí být obeznámeni s významem 
bezpečnostních značek pro posun, druhy mimořádných událostí a ochrannými vzdálenostmi 
u věcí  pod označením třída 1.  Vozmistři  musí  být  proškoleni  v provádění  kontrol  vozů a 
cisteren a musí umět rozpoznat mimořádnou událost. Výpravčí, signalisté a dispečeři se musí 
orientovat v problematice zvládání krizových situací a interní nouzové plány [8].
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Školení řidičů podle ADN
Školením musí projít všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na procesu nakládky a přepravy 
nebezpečných  látek.  Před  zahájením  musí  být  osnova  výcvikového  kurzu  schválena 
příslušným orgánem.  Školící kurzy se řadí do tří kategorií [11]:
a) všeobecné bezpečnostní školení,
1. přeprava suchého nákladu,
2. přeprava v tankových plavidlech,
3. a kombinace přepravy suchého nákladu a tankových plavidel.
b) specifické školení,
1. speciální kurzy pro plyny,
2. speciální kurzy pro chemikálie,
c) bezpečnostní školení.
Školení  jsou  také  rozlišena  podle  různého  počtu  školících  hodin,  které  pro  získání 
certifikátu musí experti absolvovat [11]:
1. základní kurz pro přepravu suchého nákladu musí trvat 24 lekcí po 45 minutách,
2. základní kurz pro přepravu v tankových plavidlech musí trvat 24 lekcí po 45 minutách,
3. základní kurz pro kombinaci přepravy suchého nákladu a tankových plavidel musí trvat 
32 lekcí po 45 minutách,
4. speciální kurzy pro plyny musí trvat 16 lekcí po 45 minutách,
5. speciální kurzy pro chemikálie musí trvat 16 lekcí po 45 minutách.
Na rozdíl od přepravy po silnici, kde je řidič a po železnici,  kde je strojvedoucí, během 
přepravy po moři nebo po vnitrostátních vodách řídí plavidlo kapitán lodi, který v průběhu 
plavby s nákladem, neboli  s nebezpečnou věcí nepřichází  vůbec do styku.  Z toho důvodu 
nepotřebuje  školení  ADN.  O nakládku  a  poté  zajištění  bezpečnosti  v  průběhu  plavby  se 
o nebezpečné věci starají experti.  Jedná se o osoby, které jsou starší osmnácti let a vlastní 
certifikát,  který  dokazuje  jejich  speciální  znalosti  z  ADN.  Musí  znát  nejen  fyzikální  a 
chemické  vlastnosti  přepravovaných  látek  a  směsí,  ale  dokonce  i  bezpečné  vzdálenosti 
jednotlivých věcí a zda má být kontejner uložen na palubě nebo v podpalubí [11].
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Certifikáty na převoz nebezpečných věcí  jsou expertům po pěti  letech znovu udělovány 
pouze v případě, že před uplynutím doby, kdy se stane certifikát neplatný, doloží [11]:
● potvrzení o absolvování obnovovacího školení,
● potvrzení, že expert v posledních dvou letech absolvoval nejméně rok práce na palubě 
lodi určitého typu.
Mimo školení pro získání certifikátu na RID jsou si podmínky pro získání ADR a ADN 
velice podobné. V dohodách je velice detailně popsáno, co musí příslušný řidič nebo expert 
absolvovat, aby směl zacházet s nebezpečnými věcmi. Nejen že je v nich rozepsáno vše, co 
musí školitel řidičům a expertům vysvětlit a co je má naučit, ale je zde určeno i kolik hodin 
musí jednotlivé kurzy trvat a je zde i nařízení, že největší počet kurzů během jednoho dne je 
osm.  ADR  a  ADN  je  zajímavější  i  z  pohledu  toho,  že  školitelům  nařizuje  naplánování 
praktického cvičení, kde se řidiči a experti mohou naučit více než v učebně. Také se mi líbilo, 
že se přednášky mají opírat o praktické zkušenosti.  Hlavně RID hodně zaostává za těmito 
pokyny. U RID je ovšem veliká výhoda, že školitel má větší možnost improvizace a školení 
podle svého uvážení, což může způsobit chybnou interpretaci pravidel evropské dohody.
Je velice  překvapující  a  s  čím nesouhlasím je,  že  pro  získání  osvědčení  na  ADR není 
potřeba, aby řidič vlastnil řidičské oprávnění nebo absolvoval psychologický test, jestli bude 
mít nebezpečnost převážené látky vliv na reflexy a rozhodování během krizové situace. To by 
mohlo  způsobit  dopravní  nehodu,  ale  evropská  dohoda  tuto  povinnost  vůbec  nezmiňuje. 
Lidská mysl je velice nevyzpytatelná a při detailnějším popisu působení nebezpečných látek, 
například  nemoci  z  ozáření  nebo  silných  žíravých  látkách  aj.,  bych  pak  řidiče  nechala 
podstoupit psychologické vyšetření a poté by se dalo říci, jestli je daná osoba imunní vůči 
nebezpečnosti  příslušných látek a směsí.  Dále bych změnila,  že před získání  certifikátu o 
úspěšném  absolvování  zkoušky  z  ADR,  RID  nebo  ADN,  by  řidič  musel  komisaři  z 
Ministerstva  doložit,  že  má  dostatečnou  praxi  z  řízení  nákladního  automobilu  nebo 
přepravního tanku neboli cisterny, aby směl začít přepravovat nebezpečné látky jak po České 
republice, tak v mezinárodní přepravě.
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6.3.2 Profesní způsobilost
Selhání lidského faktoru je nejvíce rizikový faktor, který může způsobit dopravní nehodu, a 
proto  řidič  musí  být  psychicky  vyrovnaný,  ale  nesmí  riziko  nebezpečné  látky  podcenit. 
V nynější  době  probíhají  psychologické  studie,  díky  kterým  by  se  mělo  zjistit,  zda 
nebezpečnost převážené látky má vliv na psychický stav řidiče během jízdy a zda to může 
ovlivnit  řidičské  dovednosti  nebo  reflexy.  Po  rozhovoru  s  několika  řidiči,  kteří  převáží 
materiály a nebezpečné látky jak v České republice, tak i na mezinárodní úrovni, jsem však 
zjistila, že řidiči z největší pravděpodobností druh nákladu vůbec neřeší. Není pro ně důležité, 
zda jde o klasický materiál nebo nebezpečnou látku, jediné co je pro ně důležité je kam mají 
jet,  kolik  času  mají  na  převoz  a  jestli  dostali  veškerou  dokumentaci  a  samozřejmě  plat, 
protože mezinárodní doprava je lépe placená.
Řidiči ale přece jen prochází psychologickými testy a to na získání profesní způsobilosti 
k řízení vozidla. Jedná se o řidiče autobusů a nákladních vozů nad 7,5 tun, kteří neprovádí 
dopravu pouze k osobním účelům. Podle odlišnosti firem a osob, které testy provádí, může 
být  získání  psychologického  osvědčení  odlišné.  Většinou  test  trvá  přibližně  dvě  až 
čtyři hodiny s tím, že některé výsledky jsou známy hned a některé po pár dnech. Je to z toho 
důvodu,  protože  test  může  obsluhovat  kdokoliv,  ale  vyhodnocení  může  provést  pouze 
akreditovaný psycholog.
Psycholog nehodnotí osobu jako člověka, zda se jedná o psychicky nevyrovnaného člověka 
nebo ne, ale pouze vyhodnotí, zda je daná osoba [60]:
a) způsobilá k přepravě v dané skupině,
b) způsobilá s omezením k přepravě v dané skupině,
c) nezpůsobilá k přepravě v dané skupině.
Pro získání způsobilosti k řízení, musí řidič projít třemi stupni testování [60]:
1. absolvování rozhovoru a vyplnění dotazníku,
2. test osobnosti, který má přibližně 120 otázek z různých okruhů, které pro řidiče nemají 
s řízením nic společného,
3. výkonové  testy,  které  již  určují,  zda  je  způsobilý  k  řízení  nákladního  vozu  nebo 
cisterny, jedná se např. o test paměti, postřehu, aj..
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Všichni zaměstnanci musí být proškoleni tak, aby znali všechna rizika a nebezpečí, která 
jim na pracovišti hrozí, musí vědět, jak s příslušnou nebezpečnou věcí zacházet, aby nedošlo 
ke zranění nebo ozáření a pravidelně musí být proškolováni v aktuálním znění předpisů [8].
Chtěla bych ještě jednou zdůraznit,  že psychologické testy jsou sice potřeba pro získání 
profesní způsobilosti řidiče, ale jak je výše popsáno, slouží pouze k tomu, aby se zjistilo, zda 
má daná osoba předpoklady pro řízení nákladního automobilu. Zjišťuje se povaha osoby, zda 
není příliš velký cholerik, jaké má reflexy při řízení, aj.. Nezjišťuje se však, zda nebezpečné 
věci nějak mohou ovlivnit reflexy řidiče.
Každá přepravní společnost má svá vlastní pravidla pro přijímání nových řidičů a interní 
předpisy.  Většina  řidičů  je  přijímána  pomocí  klasického  výběrového řízení.  Řidiči  ovšem 
po přijetí  nejsou  zařazeni  na  mezinárodní  dopravu automaticky  a  hned.  Řidiči,  kteří  jsou 
ve věku pod 25 let, anebo jsou nově přijati, jsou ze začátku zařazeni na vnitrostátní dopravu 
materiálů a až po pár letech, kdy nedošlo jeho vinou k žádné závažné dopravní nehodě, je tato 
osoba přeřazena na dopravu mezinárodní. Za zmínku stojí i fakt, že čím dál více přepravních 
společností začíná zaměstnávat do pracovního poměru řidiče i ženy. Profesionálních řidiček 
sice není mnoho, ale mívají stejné řidičské schopnosti jak muži.
Podle mého názoru není důležité, jestli nebezpečnou látku přepravuje muž nebo žena, ale 
rozhodně nesouhlasím s věkovou hranicí 25 let a to z důvodu, že daná osoba během čtyř let 
nemůže  získat  dostatečnou  praxi,  nemůže  mít  tak  vyvinuté  ochranné  reflexy  a  znalosti 
o přepravovaných  materiálech.  Osobně  bych  doporučila,  aby  se  věková  hranice  posunula 
na minimálně  30  let  a  musí  doložit,  že  má  najeto  dostatečný  počet  kilometrů  po  České 
republice  nebo  Evropě.  Po rozhovoru  s  řidiči  pro  nejmenované  společnosti  jsem se  také 
dověděla, že neprobíhají žádné alkohol testy nebo testy na drogy. I to by se mělo změnit. 
Domnívám se, že alkohol a drogy mají veliký vliv na reflexy řidiče a namátkové kontroly by 
pro společnosti, které se orientují na problematiku přepravy materiálů a nebezpečných věcí, 




Bezpečnostní poradci se týkají pouze dohod ADR a RID. V dohodě RID se tato pozice 
přímo nazývá bezpečnostní poradce a v dohodě ADR se jedná o dozor nad vozidly. ADN tyto 
dozory  během  balení,  nakládky,  vykládky,  plnění  nebo  přepravy  nebezpečných  věcí 
nepotřebuje z důvodu, že jejich experti jsou zároveň bezpečnostní poradci. 
Dohoda  ADR  nařizuje  dozor  nad  vozidly  pouze  při  zvláštních  převozech.  Dozor 
nad vozidly je myšlen hlavně při parkování nebo jiné příležitosti,  kdy přepravní tank nebo 
nákladní automobil nemá řidič pod dohledem nebo se od nákladu vzdálí.
Odstavení vozů se provádí převážně [4]:
a) na parkovišti hlídaném dozorcem, kde je dozorce informován o povaze nákladu,
b) na  veřejných  nebo  soukromých  parkovištích,  kde  však  nehrozí  pravděpodobnost 
nárazu jiným vozidlem,
c) na  jiných  volných  prostranství,  která  obyvatelům  neslouží  jako  cesta  anebo 
shromaždiště a je bokem od obytných oblastí nebo veřejné komunikaci.
Tyto požadavky se týkají hlavně přepravy třídy 1, neboli výbušných látek a směsí, ale týká 
se to pouze podtříd 1.3 – výbušniny s předpokládaným nebezpečím požáru, 1.4 – výbušniny s 
žádným významným nebezpečím a 1.6 – extrémně necitlivé předměty [4].
Dohoda RID přímo nařizuje, aby v průběhu každé operace s nebezpečnou látkou dohlížel 
buď jeden,  nebo více  bezpečnostních  poradců.  Operací  je  myšleno balení,  nakládka  nebo 
vykládka nebezpečného zboží anebo plnění  přepravních tanků.  Mimo dohlížení  na průběh 
operací s nebezpečnými věcmi, je i jeho hlavní povinnost radit společnosti ohledně pravidel 
přepravy podle dohody RID a zároveň i firmě nebo příslušným místním orgánům poskytnout 
veřejné zprávy, které se týkají přepravy nebezpečných věcí. Bezpečnostní poradce musí držet 
certifikát o přepravě nebezpečných věcí po železnici a ten získá tím, že absolvuje školení a 
závěrečnou zkoušku podle pravidel dohody RID [8].
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7 ZÁVĚR
V českých médiích bývá hodně zpráv na téma „nezkušený řidič způsobil nehodu a kvůli 
tomu uniklo do půdy několik litrů nebezpečné látky“. Je to ovšem pravdivé tvrzení? Nikde 
není  určeno,  kdo je zkušený řidič  a  kdo ne.  Stejně jako v jiných provozech tak i  během 
přepravy materiálů a nebezpečných věcí je největší problém selhání lidského faktoru. Ale co 
ostatní  faktory?  Ty  bývají  většinou  nepředvídatelné,  a  proto  se  s  nimi  tolik  nepočítá? 
Například i ten nejzkušenější řidič může dostat na náledí smyk nebo za deště aquaplaning, 
kdy je vozidlo neovladatelné.  Řešením by mohla být povinnost absolvování školy smyku. 
Tím by se sice nezabránilo vzniku smyku nebo aquaplaningu,  ale  řidič  by se naučil  lépe 
manévrovat s vozidlem během situace, kdy je hůře ovladatelné. To by mohlo způsobit menší 
důsledky dopravních nehod.
Silniční doprava díky své husté síti komunikací je a bude nejvyužívanější doprava ze všech. 
Je samozřejmě, že čím více se převáží nebezpečné látky,  tím více jsou ohroženi obyvatelé 
žijící a pracující kolem silnic. Odborníci by se měli více zaměřit i na méně pravděpodobné 
scénáře mimořádných událostí v dopravě. Například při hromadné dopravní nehodě se mohou 
srazit  dva  přepravní  tanky  neboli  cisterny  převážející  různé  nebezpečné  chemické  látky, 
například kyselinu octovou a chlorid sodný. K jak velkému ohrožení může dojít pro obyvatele 
v  okolí  místa  nehody,  nebo  pro  osoby,  které  se  nehody  sami  zúčastnili?  Nebo jak  bude 
v cisterně reagovat kyselina sírová při zácpě na silnici v letních měsících?
U železniční  dopravy se například  vůbec nepomýšlí,  jestli  během nehody nemůže dojít 
k synergickému efektu. Neboli jestli únik jedné chemické látky nebo směsi může způsobit 
únik látky z druhého přepravního kontejneru, anebo zda-li mohou vzájemně zreagovat a tím 
způsobit výbuch, i když ani jedna látka výbušná není.
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ADN European  Agreement  concerning  the  International  Carriage  of  Dangerous 
Goods by Inland Waterways
ADR The  European  Agreement  concerning  the International  Carriage  of 
Dangerous Goods by Road
APTU Jednotné právní předpisy pro prohlašování technických norem za závazné a 
pro  přijímání  jednotlivých  technických  předpisů  pro železniční  materiál 
určený k používání v mezinárodní dopravě
ATMF Jednotlivé  právní  předpisy  pro  technickou  admisi  železničního  materiálu 
určeného k používání v mezinárodní dopravě. 
CIMJ Jednotné  právní  předpisy  pro  smlouvu  o mezinárodní  železniční  přepravě 
zboží
 CIV Jednotné  právní  předpisy  pro smlouvu  o  mezinárodní  železniční  přepravě 
osob
COTIF Covention relative aux Transport Internationaux Ferroviaires
CUI Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání infrastruktury v mezinárodní 
železniční přepravě
CUV Jednotné  právní  předpisy  pro  smlouvy  o  užívání  vozů  v  mezinárodní 
železniční přepravě
ČSN Česká státní norma
EHK OSN Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů
GHS The  Globally  Harmonized  System  of  Classification  and  Labelling  of 
Chemicals
ICAO International civil aviation organization
IMDG Code Mezinárodní předpis pro námořní přepravu nebezpečných věcí
IZS Integrovaný  záchranný  systém,  neboli  složky  Policie,  Rychlé  záchranné 
služby a Hasičských záchranných sborů
LC50 Smrtelná  koncentrace  látky,  při  které  je  předpoklad  50 %  úmrtí  daného 
živočicha
MBq (Mega Becquerel) 1 Bq = aktivita množství radioaktivního materálu, kdy se 
jedno jádro látky rozloží za jednu sekundu




Příloha č. 1: Identifikační kódy všech možných nebezpečí
Číslo Charakteristika Číslo Charakteristika
20 Inertní plyn 22 Zchlazený, zkapalněný a inertní plyn
223 Zchlazený, zkapalněný a hořlavý plyn 225 Zchlazený, zkapalněný a oxidační 
plyn
23 Hořlavý plyn 236 Hořlavý a toxický plyn
239 Hořlavý plyn, který může vést k e 
spontální a prudké reakci
25 Oxidační plyn
26 Toxický plyn 263 Hořlavý a toxický plyn
265 Oxidační a toxický plyn 266 Vysoce toxický plyn
268 Toxický a žíravý plyn 30 Hořlavá kapalina
323 Hořlavá kapalná látka, která reaguje s 
vodou a uvolňuje hořlavý plyn
X323 Hořlavá kapalná látka, která 
nebezpečně reaguje s vodou a 
uvolňuje hořlavý plyn
33 Vysoce hořlavá kapalná látka 333 Extrémně hořlavá kapalná látka
X333 Extrémně hořlavá kapalná látka, která 
nebezpečně reaguje s vodou
336 Vysoce hořlavá a toxická kapalná 
látka
338 Vysoce hořlavá a žíravá kapalná látka X338 Vysoce hořlavá a žíravá kapalná látka, 
který nebezpečně reaguje s vodou 
339 Vysoce hořlavá kapalná látka, která 
může vést ke spontální a prudké reakci
36 Hořlavá a toxická kapalná látka nebo 
samozápalná a toxická látka
362 Hořlavá a toxická kapalná látka, která 
reaguje s vodou a uvolňuje hořlavý 
plyn
X362 Hořlavá a toxická kapalná látka, která 
nebezpečně reaguje s vodou a 
uvolňuje hořlavý plyn
368 Hořlavá, toxická a žíravá kapalná 
látka
38 Hořlavá a žíravá kapalná látka nebo 
samozápalná a žíravá látka
382 Hořlavá a žíravá kapalná látka, která 
reaguje s vodou a uvolňuje hořlavý 
plyn
X382 Hořlavá a žíravá kapalná látka, která 
nebezpečně reaguje s vodou a 
uvolňuje hořlavý plyn
39 Hořlavá kapalná látka, který může 
vést k spontální a prudké reakci
40 Hořlav pevná látka, samoreaktivní 
materiál nebo samozápalný materiál 
423 Pevná látka, která reaguje s vodou a 
uvolňuje hořlavý plyn
X423 Hořlavá pevná látka, která nebezpečně 
reaguje s vodou a uvolňuje hořlavý 
plyn
43 Samovolně hořlavá pevná látka 44 Hořlavá pevná látka, která se roztaví 
při vyšších teplotách
446 Hořlavá a toxická pevná látka, která se 
roztaví při vyšších teplotách
46 Hořlavá a toxická pevná látka nebo 
samozápalná a toxická pevná látka
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462 Pevná látka, která uvolňuje toxický 
plyn
X462 Pevná látka, který nebezpečně reaguje 
s vodou a uvolňuje toxický plyn
48 Hořlavá, nebo samozápalná a žíravá 
pevná látka
482 Pevná látka, která uvolňuje hořlavý 
plyn
X482 Pevná látka, který nebezpečně reaguje 
s vodou a uvolňuje hořlavý plyn
50 Oxidační látka
539 Hořlavý organický peroxid 55 Silně oxidační látka
556 Silně oxidační a toxická látka 558 Silně oxidační a žíravá látka
559 Silně oxidační látka, která může vést k 
spontální a prudké reakci
56 Oxidační a toxická látka
568 Oxidační, toxická a žíravá látka 58 Oxidační a žíravá látka
59 Oxidační látka, který může vést k 
spontální a prudké reakci
60 Toxický materiál
606 Infekční látky 623 Toxická kapalná látka, která reaguje s 
vodou a uvolňuje hořlavý plyn
63 Hořlavá a toxická kapalná látka 638 Hořlavá, žíravá a toxická kapalná 
látka
639 Toxická hořlavá kapalná látka, která 
může vést k spontální a prudké reakci
64 Toxická, hořlavá nebo samozápalná 
pevná látka
642 Toxická pevná látka, která reaguje s 
vodou a uvolňuje hořlavý plyn
65 Toxický a oxidační materiál
66 Vysoce toxické materiály 663 Vysoce toxická, hořlavá kapalná látka
664 Vysoce toxická, hořlavá nebo 
samozápalná pevná látka
665 Vysoce toxický a oxidační materiál
668 Vysoce toxický, žíravý materiál 669 Vysoce toxický materiál, který může 
vést k spontální a prudké reakci
68 Korozivní toxický materiál 69 Toxický materiál, který může vést k 
spontální a prudké reakci
70 Radioaktivní materiál 72 Radioaktivní pevná látka
723 Hořlavá a radioaktivní plynná látka 73 Hořlavá a radioaktivní kapalná látka
74 Hořlavá a radioaktivní pevná látka 75 Oxidační a radioaktivní materiál
76 Toxický radioaktivní materiál 78 Žíravá radioaktivní materiál
80 Žíravý materiál X80 Žíravý materiál, který nebezpečně 
reaguje s vodou
823 Žíravá kapalina, která reaguje s vodou 
a uvolňuje hořlavý plyn
83 Žíravá hořlavá  kapalná látka
X83 Žíravá a hořlavá kapalná látka,  která 
nebezpečně reaguje s vodou
839 Žíravá a hořlavá kapalná látka, která 
může vést k samovolné a prudké 
reakci
X839 Žíravá a hořlavá kapalná látka, která 
může vést k samovolné a prudké 
84 Žíravá hořlavá nebo samozápalná 
pevná látka
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reakci a která nebezpečně reaguje s 
vodou
842 Žíravá pevná látka, která reaguje s 
voudou a uvolňující hořlavý plyn
85 Žíravý a oxidační materiál
856 Žíravý, oxidační a toxický materiál 86 Žíravý a toxický materiál
88 Vysoce žíravý materiál X88 Vysoce žíravý materiál, který 
nebezpečně reaguje s vodou
883 Vysoce žíravá hořlavá kapalná látka 884 Vysoce žíravá pevná látka, hořlavá 
nebo samozápalná
885 Vysoce žíravý a oxidační materiál 886 Vysoce žíravý a toxický materiál
X886 Vysoce žíravý materiál a toxický, 
který nebezpečně reaguje s vodou
89 Žíravý materiál, který může vést k 
samovolné a prudké reakci
90 Různě nebezpečné látky, látky 
nebezpečné pro životní prostředí
99 Různě nebezpečné látky přepravované 
při zvýšené teplotě
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Příloha č. 2: Vzor osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního porace
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Příloha č. 4: Vzory bezpečnostních značek
Třída 1 – Výbušné látky a předměty
Třída 2 – Plyny






Třída 7 – Radioaktivní látky
Třída 8 – Žíravé látky Třída 9 – Jiné nebezpečné látky a předměty
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